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[ g p a ñ o i e n  A i i i e n c a
lergi
laKe meAa>a >V°.giíl84|Éti;m^ m«« 
Íd̂ bÍ9je\itt*í¿íóigi(í|â TeW|£<á?d, ;;;
i aa^oesssio. depda «fefa
tdmsr s^gatid^ déxpnás dffJt^goá* 
¿fíodeír áétfefivóivaií laa iadusa^B  
m.laá' iMIitadei^
„„áS6 i«a f  l'mnailoi lae baaof d]? ̂ i^a  
4usva gólitioa aosneF«W •»  la ««al # i -  
laSa no podrá por ^ ea o s de participar 
\<iíksx¿sS^» l^ ^ é  de los in&a impeár ân* 
* Ifi^óMpS á^dónd'é iiisjfOa los p^p-
tMÍ-^^licas‘«sl̂  „ 
iiaeíkiizas eoí>£ ~
manto para los aceites qae aetisalmeattí 
son enviados de España a Amétioa ala 
reñaar y de Italia K«fíi|adpi. Eite.aou&i;- 
áU) para el amite y el ylae podría 'ex- 
tenderse úttima'máote â todcís 
PSOdUPips aq o je i
diversos mercados por España e Italsa, 
I ctipio por ej emploi laa auranciáces» y 
llé n e la s  que» aunque fin prex^firpropor' 
> cióft qoe Italia, tambl^m España prodn- 
oe. Coa una Jéxie^ dp simpU6íS!mps 
i»«fiiiQrdoa I»;: Q oiae^ál^ , iciî ci f̂ lianl̂ a 
comeroial entre España e Italia qne 
tfirvlriáv además, para hacer ifflás lo 
oanda la oordi|il c o s t a d . l a s  
dos naeioaes látiaajit, taíito más cdaiité 
<|né él foííaidáble Uispertiriadustrial 
de Italia hará a .esta nación, despnás de 
la gaerra, uno de los más importantes 
oentros de prodaooión da Europa, si se 
oonaidern que Italia es UI ves el país 
más rico en oárbón blanoo y qufitiene 
en abnndanoia él capital hombre.
* 3 ® W’W M  (AlamtdaiHadiáis
Junto al Banco de ”
I Bli que ditSlngtte de l&a dém^ póf ¿u claridad, y pr/5aoatscián dé
 ̂ .dUacííds''él tamaño ' , ' ‘'■3
jtíntíá'de CÍNtO y MEDIA do la a ÚOQB,f MEDl4 de !a fto^é
'^oV fJtí f̂erásíía i^ lccío  y «xíraordiaatlo. E xíío . 4;xítí) ífs::ostT«wrí:ib.e 
l ies9 ° y 10° 455 ¿t̂  fŝ íiá-AolGOí̂ ?̂
de-
«sffí^igiiíficos epísod
■ ' '■ ' . m .  S E E I X »  G I ^ S  ~ ■?
tlíu!edos «La coartadá» y «DosícrímiSaltíS y'ua picaro*; Lis ^$síi.u ,̂s;áe 
ik» que «econoCO'héatflJa íecfe.’S.' • ■ ■ ■' -*■ '
Cfemplstarán eIt¡»ogrÉíi-ía kaboríitgs cmk^ «Ei «L^ eoftví^?,;
stó» del bandido» y el e»5if^»o de r í̂ac*» «Revista PííShé'i' ú 478», qae caáÉ 
. diA-viens é á s  i«t«fejbantfe cóíi éodk§ ?*« novád:;ío4'4 ?i . _
1% -Nüb; El Lub^  pióximo, csHrrtno *qs iipkodíos t i  y 12 U «E‘ g i«?.% • ■ " -♦'•'*■•••   .•.NyíT-.-i S*Jfí0Hp ■ ?-! .-
i-..'■■-'■ r  : ’v
t  cló« del tiáfíco f irro’î arío, an$ lenta psrsfí?' 
2sc'ó(i de euchfts fndtíHfíias y ei cisría ín* T e a t r o  V i t a ! » A z a
g d ife c c ^ .®  'í ||'
Pfcin sá '̂■'previstos para pés'|aMÍf|¿firr prevlst  
¿Savezm'áa í^,ii%acia oomer
ip»fi*..ef)i: IpqjiméKCédoa smetfewaüs, 
<éa:s «aaáto J s«̂  : íi^  a
ttr.s .'.domin«̂ £ités,' 
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f oto IftformeCción
UN DISCURSO DE WILSON
E l  d e b e r  d e  g a n a r  
i a g i i e r f a j
SI quisiéramos concretar e»personafl 
el carácter de loa fines que ambos grn- 
pos de belfgeaantes pessigae», no ten­
dí iamós más qqe ponor a ^ ilsou  frente
ti.QaíUermé'n*-,'" .'■ '
Qailíermo n /e «  ¿éy por i  derecho, di­
vino», como éi ha añirmádo en Koafgs- 
berg y en todas k s  ocasiones qao le le  
han presentado. Hsbio siompre de su 
voluntad real, de su misión especial; es 
e! braso del cúal se vale Dios para «cas­
tigar» al mundo. Tiene especia! psredí- 
leoclóü por este simil de o&stigo. En sus
^ É I b 1pebíaiq§0 ó| coiá»|ijid. Al |éis«»f!««;hab!e^^L^. w.-,.-..-. .:-v >.•, M-, « já ,'|afgj?»te espada»; de «aiquilar, de
pero el castigo ha sido 'merecido». Y 
este mismo piindpio da oástigo y de 
oonvanieneia nscionil, ha llevado a loa 
alemanes, caso inaudito de expoliación, 
a  incorporar a su sistema póÚtico pe- 
bladones enteras de Susis, extir»fiat a 
fn cultora, y  es programa de los ele­
mentos dkaotores Itavar a estío »  
Francia y  én Bólgícá l i  misma obra, 
amputando de 30 teiriritorio los girones 
que creen que de^ n  adoriiár el manto 
imperial.
iQuéfaerBa moral más grande tie- 
Hea las palabras de Witsoa «dal deber 
de ganar la gaer|a , noblemente > trente 
a estos procedimientos aleccisaes de 1'
 ̂Tambfói; en e! Juzgado miuniéipál de 
elté puébiOí OGurre algo paíicico « lo 
qué éiite '̂ dénuiitíé J?óa féepécto ál 
Juzj^dé' miinidlpli dé .SÍdelíé^: q lea  
qde las déiiimcjá* ácma^ádis,^ 
ya (siea.ppr fálm ds ^lu4 Ó por, 
qiierés, deiriuíz mqsicigai» ;«*íM j4e- 
nunci^ no so qui^añ,. p  jgg? de p.íi- 
mera inetanmA del distrito podda muy 
bien fisr cuenta de lai«:!^ctitUi(i de é i -  
tos hechos y de la conveniencia de que 
sqoetlas dénuncíae se tramiten como 
exlgué;-laí^... . .^ : - ..
> Ruego ití iaiolstrq de la ^^oherna* 
eión^^ue s e  h íg a e é r g o  d e  las aapirg- 
d e  Mchps p acb íó i) y  qné en sil
Por artes raágícss xa responCe entre nos* 
otro* a propósito», extraño», con gravísimo 
tÍKfto psrá nosotros mtshios.
'Lo <pie »e dice de las raines, se 
también de las fábrica*. Progresivamente 
éstas van dando un menor rendimiento en la 
producción, por úna Intencionada dísminU' 
dón en la actividad. No s5)o se declaran 
buelgrur, cplei^vaf,i|[no que payan haciendo 
epdémlco? los arlantes p%r.ia1f^*, :í
¿Quién inspbfspese ;.sjJfB,dpno, msrp̂ tepiz
Hr.y Vkí-rv ŝ, ;S i-pr̂ ñ-L̂ -.iieí prt’grf- 
fn>! 8Gi íe ' 4"i?tkrito qiríísiíco!
cuenta perfgitnai^o. D.i« se ectss aec-
* cíonsg, a 9 y midL y 10 y trai cuer- 
,tos de la noche.. Om« éxito dej los 
sotabias dCiistas, F p ed  Mnd 
r y s .  Exito ĝilquM -df estupeeda 
b^barina ciánica él^snóla Ampai*itc|> 
IHcMdisia. RuidóÉó éxito de ta genial
movimiento,)de ,desQ;̂ nnIzaclón Intedq»4e caazoneiistiR Sfalud R u iz, fredUecta
«tarror, castigo, subyugaeióa y coa’
lAéiNTO Martim.
.,C0mpstene|íi' á̂ Aoss” a íos 
SB3, 'qué ,acm, gp|í', ,qu¿BÍg. á .estos 
apgftaoiies ¿rtIcafeiB,. domlüiido- 
 ̂al;'mercsd0 ¿amerioBiáó, '̂ es uecé- 
Ifü̂ íS intelfjgeabiá qAé'iáuprima ttt- 
éSapetexicla : poÍihk, hnCisndó asi
íeéb^jTálit '.eá- oompféWáeiííb, .1 lá 4’s lg^ té  jm 
í  |w Sá p b ^ .#  e|' ;iopik,y .el i  f««trozar y da
]0 la fdiéiué ^  t|poA^0W®* 1^* volufitad im
DE INTERÉS LOCAL
EN EL CONGRESO
Extracto de la sesión celebrada él 
Viernes 24 de Mayo de 1918 
Ei Sf. AZCARATE: Para supiiear
día, biitndo íd eatiníé ^crtineate, ds- 
dícte ké dos Inapeccioótsñámiiiistrá- 
íivás a qué sesbo de refefli:iné. ' 
t,\ Sr, SECÉET4RP. (poadéd4 pe- 
fís Ramiib): LI Mésa‘pondtéén cono- 
ciialeatojde los.níBílores mioktros de la 
I  Qobemacióq y dmcla y Justicia, res* 
~ peotivamante, los tuegoi que S. ha 
expuelíQ.' - k  ■ • ;■ ■
imestret fuentes dnlcam4eidqu«z«?¿\ quién 
.Duedeaprover^ar esa perturbaelónv que es 
la ruina para tos unos y el huiabr# para lo» 
otros?
S! es cierto qae los capitalistas sufren que* 
brpnto qnMis ûtqreaesT fjtsiublén es derto 
(k&tos bbxéróá.jse yeo gondenpd̂  ex­
trema' ihfsér!  ̂carectéi^.de^lod9 î iédio de 
auxilio para efrontarla. Bh ésto 'sórdá con­
tienda no se trata de una tocha de clases ín* 
teiraifieadfrni de producti eonipoctenes pú- 
Ĵ lfras derífarjQue* poiülMg,. El apiueii- 
^̂ ,50 qs pfopjclo. yft.qap.9n «Uto» horas 4lfí* 
ĉiies splQ y exql.uslvauetite ée trata de V:Ivlr 
o de morir.
de nuestro público.
Precios para éáda sección: Butaca 1 
peseta — Qsnertl 20 céatimbs.




La penpeaU vá del^porvenir e s  keferm . Si 
ia  idtuaclón se prolonga y sg ray a, poa-i p#e- 
étoñes exteriores o maniobras^,intortores, 
«tanto monta, monta tanto», resigném onos a 
p re sen d a r ia trsged la  de España.
dos y hacér que Impere el derecho 
’ mundo. ’
i ' Por eso Antérics ve en esta ayuda snlliter 
.:■ B''ítúila una garantía más, del ebsoiuto propó* 
í  sito, repetldamente njáinifáátade por él presl» 
I'dente Wllsonl de garar la guana Oueafa 
I  con énormes recursos miütaTes y cen hom> 
fí̂ brés y más hambres, como sólo una r?za ten 
I ."fuerte cdiao la aniedcana puede suministrar, 
I y en barcos, quéinCeísanteiaante consttuvé,
í los epvía en Inlnterrunipldos convoye» s Ea* 
ropa para qué iés Estados Mayores a fado»
A í# |i*  Guerra.
m. ^  I,
I  digan en qué punto hap de emplearse.
I Verdadersnienté que, al aesbar la guerra 
k s  Estados Uiildds, íik lóa joven,’ contofá
ló b«]  á l ^á, t|poa
' 1̂1$ áéúczdo Íoa.pFo4®0típr0«
isoi'jr espáiioics, asi a
compra^czas d» A«3ázicá IpsixopSL-? 
Daie&tsiii qum ilsmpre trai coapíga la 
>i«naa ea ua mflmo peédupto de 
31 dtv«7*oi y p'tépiós difá^eátps. 
^Eipsña e Italiá, las des
ie9 i^p4¡ t3C|i'4a«A*3 te & d rá a  d e sp u é s
^teguPtra'Uii extéQsa red de ímte- 
ei oomnnea cpmeFciMes y Jfxíá ®a 
^error poir plrtf.d0Jé I 
idpuaü «I é«£réc |f^fi||p  4f 
Mllaa relapipnei que, .«u ,uba maña-
;P muy iéjsna, harád más prósperas 
isixadu riías y más pleAl^"
01; Itroélelá y Gélóyl serája los 
los da este nuiyp cpxdérdó itafb’és-
lo!.
l̂ erp álémis áel j^blem a >de las sa-̂  
]aci6nei oombrcjales lítalo-española e* 
ouento hace a la ioaporíadóa y expor- 
|sc|óa de peoduetós euyoi términos 
gssetales pueden resumiraa Sift- mi|s,
Ipor-parte de lüália, en el enylo da f  dej**uertq d%uu
iíoífa, mármoles, duales ¿fe médéra de } h»bia programa de conquistas terrlt^^ 
ôsitsfto para toaales, y por parte dé 10S- I rl*l®a capaz de detecrainarie a dar la
,P»ñs, el e;tvlq a IW h  ún I “a"**"® i^f**^**°*Md slmáíklp, t.*idups de W río . plu» I nómicoií, m uoho^ái fsOtibíes gozando u««ew» re»tuupu ue H ¿ulc* p»2f. H» gidó «8# gran idea
á e i , a i t k l á  lo  q u e  h a  i |  io h o  e l  m ila g r o
jsiui w><9 ias«uni.sw SAAMvean va AAVoxav a
i ^ á  II T d á i t^ é á '^ t  <^i
. _ . ■ í
reducir a todo lo que a 
Tolnétad imperial se oponge, ig mis­
mo en et interior que en el exterior. £1 
es, con eu gran manto, scr cRSCir coronl- 
.do poff m  f ■
de ks bátalpB, ̂ ée mdlca a sa pnmblo, 
el; 4eJ)qr^de j.ii^di.tg qu|- 




W ilsos, viste la eoBil«áte<a;É»iriolBÍ)  ̂
toofdo Óé ieiGllió Éóiublieró.b^  ̂
el chaqúét e i  las |raad8s soíé^iii 
des. Todas las totogralias lo reprcséi»> 
tan subido a,jumi tribuna| o desdo l a  
palor. 9  dasdoM  autgmó^l, 
y  répirUaidd á p M óab sd í^  * %•>- 
tro y  siniestro, entro sus ooxcindi^a- 
nos, iQuó, lelos estamos dq la rigidez 
•lemana f  como evocan- estás fotográ- 
nal el ambieate hamaoo do uqa demo- 
oracia Eeahzadtl /^ ilso a  ñO M  arras­
trado a su puebip a .Ung gqerre. ^iipás,. 
que es imposible disponer oupíichosa*
a la Mesa traRSifiita «t tofior 
de la Oobemadón alguoqa ruegos que 
voy a 
iudicaofones 
sos pueblos de la provincia de Málaga.
Se refiere el primero al pueblo de 
Ssdella y, sobretodo, estas indicado- 
nés mías se relacionan Con ei lamenta­
ble etta.tio eu qu&jq.!eacuentra id  |ce- 
menterio de aquel pueblo, Piden los
1 '̂ ®ober- 
adopte jas medidas necesarias 
ra que la Inspeocidn^ do fanidad de 
Ificii determine cuál es esta
EL PADRON DE VECINOS
H b r i z o f i t é s  o s e u r o s
toriaaiáf, hacléndomé eco d e l  m piSibíeAtoo' « w  4 »̂̂  ̂ ;»a«,óa de « cííím^^^ j
que he recibido de aíga-/| contfháénen el cumo que tlsvan. Bl Invler- y
E i B ó te tííi Ó fté iá l da esta pítevlacy, 
ea su número dai M&rl%s,'á3 d«l ac­
tual, inserta al siguieate edicto da la 
A lgalia . de’Mák^É:, , . , .  ., • ,,.....,̂ .,
.f T|rii¡iltjá|da íi»*. .tr«b8ÍgaÍé/?eo.̂ ifi«'
con una roagnífliia toyemfa guerrera. Paro 
no coa uta tradición de itapeá íIiasBO y de 
campañaB de raglliav Bino quelo» h'jos de la 
iJálófl-aibarScana hab»é.u derramaJo su san­
gre por la'iibéttad y la justicia en todos lo* 
campos dé butdla Se esta gran guerra.
hb ya se anuncia qhe será do dolbrosa p 
ha. Lbs síntomas parecen eonflrnisr e! ii 
bre augurio. ^
Queríamos neutralidad eón paz a todá eos
iru®'
liga-
á̂hiléb p’djC.T̂íiiÉ̂ 4*, qú|leqo,áks,’«ñ I
|á '.^ n e re ^ is^ íf t  Á e  e» t»  D ó rpóraeS ón ,. .a ^ 
.canfiBr d e s í e  I» f s i ^ a  d e  ín  in te r o íó a  1
wwasnAi CsOMiyÁ flUQífl auJilolilaufl Dn proporcw««Nk®é*tSD|.ejr tpaia; lâ  ̂ peal- .gigjriaantes y con caracteres verdadexaraenío
ierre
top, Sí(tfáfl|í, ¿Ucariae, etc , Éizy u»a 
?p«8tlóá de g p u  importáucia, a saber, 
la de u e  a c u a ró o  e a itre '' p r o d u o to lf s  
Hsi|88os.y-prodüétcr«s «qisfibl̂  
í f e u v i ©  f  loe meVCádés íforto
' del' Sur fié AfiíMdt - -Sa equéllbl‘’''i)i!íé-
da oonpbyer « todo qa pueblo^ a uaiSpe&só' 'ĵ 'uehió fGÉm«dé̂ ''pbe-tá1tt-' áfa- 
lint^a rezsa. Y el presides ta A^ilsoa ha 
fti.do el defiiidpr de esta idea, es sus
Í»eÉ<«mrt¿ e U S Ü .Í  6l'»ioo. aua |  T “ T V ^
áóéfeíKM 0s8á̂  I «l-ifián M.zimfii.n H,rd.D,fí
d«s oportunas y conduceatei t  ñu re 
mediPí ? „
Parébe ser que él befiáéhtérlo de Se- 
deUa carece de tapias, por lo cual en- 
frap en él animales do todo géaero, 
C^t^as, pariros, etc., etc., que eaeaa a 
la superficie los huesos de los enterra­
das, eto. Este estado de cosas es real­
mente ¡nsostealble,«o puede coatlauar, 
y urge que el ministetio de la Ooberna- 
cién, por medio do la laspección de 
^anidad de la provincia, averigtle la 
exacta sltusolón dol cémcQterlo, y se 
remedía Oon ia rapidez que el caso re­
quiere.
Hay tambiéa otra cosa en este pu«- 
klp, que corresponde al séfior ministro 
de Qracla y Justlcts, por lo cual tam­
bién ruego a la Mesa que lo transmita 
miindicacióo.y es que se da ia circuís- 
táhda de que en el juzgado mueici^ál 
de dicho pueblo se amoatonan lasde- 
deouzolas por que so se traflaitan, por
todo Sá̂ tn. F.enaamos que, ai efetsr .aleja- 
IpB dé la.cbntlendft̂ înundlal, ihamas a |  
toanécer üismpra al contagio de |p* s
sufrhhlehtbi ^ue éfajSh p^déctendb bélígé* 
rentes y neutrales. No vimos 4uo ái bien ifí- 
traba el oro a raudales, se Iban leé roñosas 
monedas, rebañadas a nuestra miseria tradi­




% .« » la rlqufza la gueha vepídp a Espa­
ña cón jmptívo dé la guerraí lo  que ha fisgado 
eS hl hambré.. ;
' Esa hr sido ta voluntad nadona! y hsy que 
rerpétarla. Pero eus lamentables consecuen­
cias espreeiso tánblén aceptarlse.
De hecho tomos upa nación bloqueada, co-
f ;mo si compartiéramos la condición de belige­
rante. Nuestro trófico marítimo, ya qué no  ̂
interrumpido totalmente, por lo menos está |  
restringido hasta tin limite asfixiante. Los 
submarinos alemanes se esfuerzan en parali­
zar nuestro comercio exterior, díficultáhdo 
y basta ImpidiendolanevagaGÍón de nuestrji 
marina mercante. Nuestros buques son caño- 
neaáés y hundidos sin contemplaciones y, lo 
que es peor, con Impunidad, y si hay muer- 
toe, ni siquiera se tiene para ellos una ora­
ción de piedad, y para nosotrosi sus com­
patriotas, una cortés palabra de desagravio.
Nuestro aislamiento se va estrechando más 
y más cada día. Bi Instante de la asfixia na­
cional se acerca a paéos ia gigante, daapuás 
de haberse consumado nuestra ruina éconó- 
talca, que no podrá ser en largo tiempo répq- 
rada.
la pifoviépi»; a fia. áe,;^é 
ílo's a qqiéqps interefiq,.pupean 
lea reolamñélonés qun estime.
Málaga 23 Mayo 1̂ 18. -- Mauricio 
Bqrmiv^o^ ^
litooremeB attbre Al|if o^ed8n^^«^ 
la  atenotóá de lóá cérf^ltgíóañ^i^. qtté 
xo^udiarpa pbtocer itú i^uiutiófi e» él 
.«ézsó oieo|o^ál ppr no¡fifurár «¡3 al pz- 
Óróu.ds ios doa años áate rieres s k  fe- 
oha ea que eoiioitaf^oii lu  inaiDltpcióé'.
Ahora ea laa of^éco oporbunidad pa­
ra qrto'exAmínea »j ntiévó'^hdfón y ke- 
Ĉ ltoq3- ?ui$qlu5i()ato^ éí,tni,,*í 
jka e¿ el uaiémc!.' ; , , r
E* elmO'J© Óaí que, una vez iasóríp- 
tea 0tt el padróái^puédás s6li%iíar éa su 
Sis que ■« lea leoluya ea el Oesao.
]3i ^kz%4 fi expasioióa Ssi paSróa *1 
piih^qctHéifraiaará el 1Í Se Jacio pró-
S o is  pu p ilos dél
d® D u ú d a iN s t  p a r o  Q a u  -
n a, L uis/ F reg  y
i Eldie SNÍ de Mayo se han cumplido tres
tfl/? dniNé/s ontkada dé TteQa en la guerra. 
Bitéáhívé
mM
'Uátd|^e u'na cotop®lé?|cU 
'íácil M.*ap?lio|,r Atá-donipétesoíiáSi^P» 
l jbiéfíia de qúe iosTtalkaoa 
r^faovlos pximp»Pí m  acáfKiráraoi 
amerlcjisto,!»» há ásguHs, por 
^geaqia dá; loi fedoaftcíaleBi pttoSu-
g u r a fá n  eb m p  e íá a ie o s  é o q ia  tpbdeÍQ á 
%  civismo, e» las Se
érelas fatnrap. La HumanldaSi pajaSée |  génto, una inaédtota^oiucióii 
les cfiferideaoias Se eata cHsk, h» “íe re-
rcoaoOer qun tuvo ©a Wiléoo,. aquel 
I hóxitthre moSeáto a qulea une libro do- 
_ I mooraeis puso a! freate.Se auá'Seátistos 
lo4 íW ,. * r T o « t7 m |  «> fe«« deoiriva, ano « . «u. má, ilu«-
a«t,» l«antoíB o ff» iMi liiSwH Ife- I
y Ir* si-íéa ü
ni,A «n fiA ííft e! ftursó flUft debiersil ae- ̂  Con la falta de exportación aoraajrcas; en- 4 que no se aaw  eurzo que acoieran no ,, tetas hisn quedado reducidas a la 0 % espan-
I gulr y esto, obedíZCa a una o a otra |  teagMiseríq, noaóio6fefiíahdqhlo* biá9ekos 
I  causa* en prtío oden de idea», creo que |  qug earet^n de trahíjo, rino.a iipyproiiloiite- 
tai&bíén requiere una prontz, una ur- ;7 rrateiiíénte8,'4«eae vén̂ ÍLVftdóaide todoln-
d.. ..... í«« íb.}]«4a aAinf-l/ln ffraio Y uo pucden sosíensr lo* cultivos en«t , « i me iato^^^  ̂ í, antes próvidas y ahora ca»I por
]@£i ©1 pueblo «C TorfoX, tsmoicO o© . comjjjeto ab^ndotaias» Étí cuadro no- puede 
la provincia de Máitga, capital del par- ser mát abrumadoiamente desconcolador. 
tldo iutílclal a que pertenece el pueblo j Pero ei que tampoco no «e puede Impor-
« fltio estes me he referido, i  kr. La rígida y extremada limitación Irapues- d«' Sedella e que ««Mame ne reicnu^  ̂ comercio exterior por la guerra
i2.ta  ̂ rCñCr̂ xlbCa a «a -í'̂ «•uKnco'rtnca «a ttî vanera nTsif̂ élî ndfl nnr
|Í8é, i
te?̂ 'Ĵ TÍss£íÍ£í'’i3liJá I1̂ ,
Ahnrá notba de hablar Wílso^, con 
oCaslÓA do Ia fiesta de ía Cruz Roja. Y 
en suB palabras no aparece ni ia violen­
cia, ni e! orgullo, ni la aoberbi» del
manñ^;Há pssoife^éi^adé aaísíeilanieBte
í  oéúrren ahomzü s efe entes
í  miaistraclón municipal. Estas anóma- 
f Has, que en las Indieadonet que he re- 
■ cibido de allí no s® concretan mucho, 
I  d£M, sin embargo, motivé para supo-
suhmarl a a ultra za practlcaiía por Alema- 
I nía en daño nuestro, también hace que em- I pecemos a carecer de materias primas inais- 
í' pensables ai entretenimiento de nuestras In- 
I; dustrifis. Oarecémoe de elgedón, de carbón, 
s da yute, de hojadclata. ¿Qué v» *er de núes-
/era arlo se ha celebrado muy espe 
cfaíiitento^ii k* Estadoa Ualdos. La bandera 
itaUáaa eiideó al lado dé la aráertcana en to­
do» lo» e d if ic ó  ,j)úblIco» y. k» autorfdñde» 
de todoi tos E&feí^s dé í í  aáilón y coj- 
qxoradónes ̂ efiéiáieá tomaron patte- en un 
grandioso homans].! hecho ai héróico país 
latino deímedlten&fléo; e  ̂ ¡ ■ -
La catifa italiana es. muy popular en loe 
Uĵ dQ8,pu«s en e s te f ais exlfté g 'én
por (á suVrte de los territorio* kto- 
demos que sufren há|o el yugo dé, una tira­
nía, acasó no prnctícada con lóti miamos to?’ 
pés procédImI.eiid9s que los alémaner, pefo 
si coám&» tohhédá crueldad. En Am(§r!ca no 
^ss haftblvldádo tos tormentos impuestos por 
Austria a Sattístl.y a.otrds mártires dal irra- 
denttsmo, que,al estelar la guerra no duda
I El ©iimpo íaufomaquío se está que - 
I dando desierto. Loa dioses §e van, Sec- 
l.tor. Beinmnte escamoteado, Rifad que 
I Eo «atorea», Vicezte que se dló ©l tlje- 
|.retazo al apénSics espitar... La bo^ja 
I loreiilae está quedando sin ae%s. J.forr 
I tunadameníe dice» que quedan reyes.
I Hay muchoa aspirantes a ocupar lo#
; puestos que vacan y ahí está Si»kfl que 
I no me dejará mentir.
K Ayer a dura$ penas sepudo encoatrj^r 
nn as. El cartel primitivo lo compoiDku 
 ̂ JoselUo y Terremoto y por las causas 
I de todoe sabidas, hubo que reemplazar 
iprimero al Tilanero, después al de Qd- 
; ves, y aun ayer por le msñsna se daba 
por aegurb que no venia el de la Alcia- 
ni«, cosa q4©> afortunadameníe, no se 
confirmó  ̂ ’
A pesar dé todo, el dla del  ̂ Coípiia 
es diá c ático de torof; es un día .en que 
ea foizoso ponerse los trapitos de cris­
tianar, echarse bien temprano a k  calle 
«chatear» un poco, mirar a las «iesa- 
bras» ua mucho, ver la procesién, el 
desfije, almorzar, tomar cafó, cnceTDdar 
el puro, coger el coche y a la pUzi. Y 
luego, a la salida... hscla donde sople 
©1 viento. Alt, pues, la plaza, a labora 
ds empezar, está compíetamenta lier̂ tg, 
coa muchaa muj eres guapas y !u|$sa- 
mezté ataviadas.
Préside el oficiclal dd Qobiemo ci­
en, doa Agustín Utrera, a quiei aseso­
raba do» José O ¡ozco.
Al hacer el paseo, las cuadrlilEi so» 
ovecionadás.
Cambiados dos capotes de paseo, 
rompe pkzi
P H m e p o
ron en cumplir su debes al iqdq de su patria 
dq sa ^ re  y Gerázón.. La Tradición de C^rl-
jjaldí tqve éh los Estadós ÍTqlde». Tó^  ̂qâ a
leyenda dé heroísmo'y ébnégaclón
«Mojloo», berreado e» »eg?o, goráo, 
con poca lefiA j^iboJcha.
Ss!e por pies y persigue a los pique-ner qu« esta admlnistrapión mirniolpal t'®*kóiica!«íéxtUe»?¿QaésH6rtê ^̂  ̂ wearno püedexhenoá de atraer kséiftpát TfoL dessrzónsndé «uno,
eccionada, que debetía |  nuestras .Industrias conserven? L  ̂ cat4i. |  „«'eb,o qae, co=aó̂  el a--*-—  *■“   ̂ «veisrzounu a
inipeooió» Edminiítta- í  trofe nacional asíá en puerta y llama y con =. «rHa anreriar iQa .fnsíiriSdebiera ser j«8peccion«da, decretarse una Inspecoióii 
tiva dél Ayuntamiento de Eor
ejsmpJo, 8C ha hecho un Vépárto fór- 
en aquel pueblo para atender
tan
<fe « »  q u e  i  r o T í« ? o .T ¿ « a « ,? ^ P »
^ ^  i  te. ¿ e ín  .flrm, .UI todo «. .«odo, eO-
kílidmifé
1 AmérÍreeste2tdeM ayqfien§un tin poUU
í á f  «restos oa?a d-to- í «ót él dél envió d̂a; tropas amerkín?» fiue .zá3 arrestos, para a»ie . ír&a a péteárien Itato contrajoa austrlacqa.
----- - ^  imaoríahcia
. e-nire • ícfl-pro-
IsUaliáROSTv ai'Pftfiolee. Rínajlft- |  unido al pHraérOj'ib g^nár» nóblsm^
«índiéslóé áé .los Sito* 1 i®-* Aquí no b® proclamá íá neOeaioad 
 ̂ de I de |d víotorle, invooaado provechos
peoduoteres fd» |  eoonómicoi, neoeeidadse de e:^pansión,
■ “ S í  I .> o»'«“ - » « “ ••l ^ á a  temar las raeí»- |  ínbvueacióa de pueblos I  rávlí de este re¡
Bñfk lormaf 1» «Unión |  P.í® f  ep un déber, |  parte, |e  ha ea
# s  de aesfte. f  vinos y  g .ia l  la guerra |  lompletamente c
AÉs.» ¿ . ■- Kar ¿Mkn«ÍraelnSi*l tímOS. sobré eltía®#
i;,teé toafaBtoófda- to-«UÁi^af.-l^íí' 
que hdbier&udefiUvtorgjiKa 
^ll^fieQ Ber eostoochraadesde
..j1SSc,5:.r̂ r*’Srío K  j ” í
^ á S S í « t  S ¡S S o1 \S tó c íí.,*  ; blo 1«  horror.. <to
w l» y  qnitn no comproada Eo g to#  |  d» pof *'?X’**,** ¡̂ÍSÍ'o GtaiUerino II,a. «rt. « tó » , «>p.V- I «»erp.o»iculo-h. dicho aalUotino i i ,
, según f fi a
t e  r e p a r to  p e o d a c e  u n a  c f n U d a d  q u e  
e x c e d e  en  m u c h o  a  la  q u e  s é  a p lic a  a l 
s e rv ía lo  d e  g u a rd e r ía .  S i r ia  c o n ^ e li ie » -  
t e  a v e í lg n a r  a  q u é  s e  d e s t in a  í l m P é -  
l í   t  p a r to  fo rz o s o . P o r  o tra  
L l   s ta b le c id o  u n  « b i t H o  
N etam en te  cap rlo h o S o , dg
trenéroaosi-ill os. s r  l pin quevadéfdart,
fuertes aldabonázo».
El fatal, porque se ve venir por pasos 
contado», y es irr 
mos medios, o quizás 
neria ■>. V
Bu í« ^  fotídlclones ae hace' poco menos 
quft Itnitoisibla Iq- vida eqpaftala. Ah.®ra -,e*ta- 
raÓs kflteñtáhiíónós del encáféclínténto de 
lasftubsístonck* y d,é Ja críala del tr ŝbajo. 
Dentro rfó podó, n  se ¿cent #a éi ewlamlentOi 
tendremos qúe4amantor le falta eampleta de 
artículos de primera Becesldad, y, de eñsdl- 
durei UB páro forzoso de carácter general.
_____^ ____  . .  , ámerkáuor
bféh rete  eprécisr los fnsíidfbs nñbtré.
El,esplendo* conqq? toe.,te célehíááo ®u
dé está decisión.-t^uéba .dé úna parte, qúe 
loa Ettadós Unidos caéntaii con ió^tilos 
há'ctintes, PO nU^o pfaa éyudáa á franceses 
e toflá*** eiobtenm* la visoria  en Flandéa 
yr to lte^ófa.yreniá Alascto y Lorenar., boaUa
*
Fodíamss eán bascar roedlos da defensa 
dtntro de casa con un aumento de la produc-
per*|esci^lBr ^entonUñas. dél Trentieq y del
" .......... " ' * „ « fk 'loqan.e' 
parte es slgalEt 
’ toliadó
I 0ársQ, sei
I  cos'qité h i]
. ¿ « n í o l ñ l í  4frt pw aW o d e
 ̂ lo 4«e y
flue «am uela» fo«»énic®c|a da
a n a  In sp e c c ió n  a a m ío U trs í ív a  p o r  p a i ­
té  d e l m ín l* |w í®  ^  Q o b s n u ic ló n ,
i^^íeatf^ df tee9tra« mliias cf botó|ira» 
ea yezdé .̂ŝ toniar «ende a qo» :qHt|Spqto
. tos in^eporea aflat,.- 
ét suelo Itálínitot Pero de otra 
leqtíva la presencia da éstos 
ñlegrea'sold óB' aihéHcAnós én ItíQla, q ie  
cóá' éu^alma afifértá a! énthalasróo ófri^eti áu 
aangrepór'Burópé'. B» é! *lm,bgio tel' ?af|1- 
flcio ámérlcanoy dé la uitídád dé mando n ía  
que están aomátld** Iá> tropas de tostoHadé*. 
Î a eBuná es la mtoato pgr tódái partes e» 
todos les cssp te  deitda luAha» ló | allaiM. 
La ¡usfiela.'k !1d to ̂ e^ocracla, f r ^ -  
laát
Qao»a lancea coa q^ísted y ase», iü- 
lercaiando dos nsivftrrss.
(Pálíaii),
Dé primal» provléencla Minolilia la 
Jigona 4a r  «Mojluo» una ptiñalitda en 
la páletiila.
im :
el bicho toiqñ^tg^ varas por ua tum­
bo y do* dssm pt^ .
Bbcíolfp éé^^rná en el primer qul-
l«; pero q? dolido déliñfáma
da
dffinihucM
t0 a le upreafón y I
mfuereaaun cuando se les haya stibldo Tos salarlos. , Hiaré» p&ra ' ‘ '
Ei déficit de carbón'va a ser enorme, Impo 
hiendo en pinzoi mái o menos corto,la reduc
íó futuro, vente Jas éconóialqaa 
y subyugación de territorios, ndentres que 
los «liados dese^Q li^ersi pueblos eictoviza-
púyázo, sé ééhá eíi tierri. Lástima 
torb.
Limeño y Óitióiicitp cuartea», siü 
pena ni gtoria, los tres pares da rsgia-
Haóna da pocos pases, empleando 
' la izquiei^t, cerca y parado, unnqua 
éátóiéó fíene m itib alguno,puesto que 
«l^jinóV ¿q pueda sóittoiierse de píe. 
* éitbrtúr Éoiito ígaáls,eotrá R;í- 




P4gina á>sígital m , SBSssm
Desc&belia a ía segunda y se da suel-
. tf- 8l
S e g u n d o
Pisro antes de que ealgs, cae muerto
himbra ua infaÜz arre.
Este sfgundo se llama «€léneral» y 
coíiío su hermano difunto, es berrendo 
en negro, a?go más escurrido y corni-
COílO. ' -•
Luis Freg lancea en varios tiempos 
gia recoger aS toro,por dar mucha sali- 
pero sé aplaude la voluntad.
Cuatro veces acomete eí astado a los 
a&ñores de la mona, tumbando en dof.
Los maestros quitan: Freg con valen­
tía y Oaona con la mar de elegancia y 
finura.
Muchas palmas.
Freg gallea y aunque no resultan
limpios los^Iances.hf y muchos aplausos 
qua se repiten en un monterazo.
" S^gurita y Alfredo Freg rehilátesn 
pronto y bien y tenemos a Lula en es- 
¿$ns. Ei cual Luii, más valiente que ua 
jsbato, ee meté entre los cuernos del 
toro y hsee una f ̂ ena coa el trapo rojo 
coliíiai, g&i, sencillamente cóloeal, con 
pases de íotíss raárcas, entre ios que 
hay algunos de pecho despampanantes 
y molinetes con vistas ai hule.
Y tan cerca se coloca ei diestro, que 
por dos o tres veces es sebuchado y 
por fin álcanzado y deriibado, quedan- 
do un rato éntre las manos del bruto.
A! quite todo^, y Stgarita colea.
El diestro resulta ileso.
Dsspués hay tres pinchazos muy 
bognos, que no son estocadas porgue 
el toro egtá acabado y al fio, en tablas, 
UQ estoconszo que hace ciioo a «Gene­
ral» entregándose ei diestro.
Ovación larga y prolongada y la ore­
ja, merecidislma.
. Tercero
en igual iorma con medio y por último 
clava tres rehiletes de una vez.
(Paimat).
Con el trapo rojo hace el de la Al­
carria una faena que no déimerece de 
las anteriores y entrando bien, arrea 
una estocada trasera y tendida y dea- 
cabella.
La corrida satisfizo a la afición. Los 
toros fueron bravitos y nobles, no de­
mostraron malas Intencioaes, no ofre­
cieron dificultad en ningún «omento, y 
los diestros supieron fumarse las bre- 
vitas. Buen provecho.
No obstante el bando del ©oberna- 
dor tres capitalistas se tiraron ayer al 
ruedo, reeiblQudo el primero un buen 
cescorronaso.
La presidencia muy acertada.
El desfile biiilantisimo.
MIRANDO A LA GUERRA
E l  J a p ó n  e n  S i b e r i a
PICOTAZOS.
El Domingo 9 del próximo Junio, se 
celebrará una corrida concurso, patro­
cinada por la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad.
Coates seis novillos te las entende­
rán Ricardo Pallé», de Málaga, Vicente 
Agníiar, «VícentÍíio>, de Córdoba, Juan 
de Dios Vargas (üfachucs), de Aime- 
fia, Luis Q linter, de Sevilla, ©uiUermo 
Cantón de Almería y Emilio Colomsr, 
de Vfilescis.
Al matador que, a juicio de un jurado, 
hiya reaHzido mejores faenas en ei to­
ro que le corresponda lidiar, se !e en­
tregará un premio en metálico y será 
Euev*mcníe contratado.
Como se ve el festejo tiene alicientes 
y es de es>perar que resulte un éxito.
agggjgĝ saggag!!!!^̂
1894.— E l Japón y China se baten 
por la posesión de la Corea. Vence el 
Japón. China, humillada, es áeometida 
de tremendas convulsiones comercia­
les y políticas.
La xenofobia de los boxers acai>a 
para ella en catástrofe y  Pierre Loti 
puede escribir sus páginas ds prosa 
aterciopelada en los más íntimos re 
cintos de los emperadores celestes hi 
jos del Gie.o. Luego, el ©ccideutalis 
mo opta sobre ella. Sun Yab Sen or­
ganiza un partido repubJeaao Esta­
lla la revolución. Es proclamada la  
República y  a poco Vuan Shi Kai se  
erij« en dictador.
Hoy ea plena querella sucesioaísta— 
norte contra sud, manoaurisme contra 
chinismo—China vuelve sus ojos a las 
tormentas de Siberia Rusia ha des­
aparecido como nación. £1 getmáno, 
rapaz, avanza camino de ios XJra ês- 
Cientos de miles de prisionermi ims 
tnacos y  alemanes vagan por li^ e s  
tapas siberianas Los b elch en lcv les  
dan armas y forman con ellos ;]^^8s 
de «proletarios intcrnacionalesi^y^ós 
«proletarios internación ales» obrado  
naturalmente, por cuenta de Austria y 
Alemania.dedicanse ea ocupar ci “l^rjln- 
siberiano. ; 5. f
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Este ei «Chaparrito», negro y de pro-
eioaa lamina.
Saleri da el cambio de rodillas aguan­
tando mecha una barbaridad.
Despuéa veroniquea, derrochando fí- 
imra y elegancia.
OvaeiÓB.
£li tercio de varas ae compone de 
cuatro puyazos, por tres vuéleos.
Los matadores hacen filigranas qui- 
<:$ndo y las palmas eehan humo. Hay 
güoaeras por el propio coseOhero y ga­
lleos a cargo d@ Luis.
Cambiado :el tercio, 'Julián, a los 
nscordes de la múiica, cambia un 
par de manos a boca y luego clava 
trei pares má», de dentro a fuera.
Muchas palmas.
Suenan loa clarines, se arma SalerI, 
soplan los de la municipal y el diestro 
hace en eu primera parte ana faena vis­
tosa, easl toda sobre la izquierda, inter- 
cáiasdo algunos rodiUazot.
Luego cambia la decoración, porque
isbor con el trapo rojo habia sido 
más efectista que eficaz y en realidad 
el diestro no se ha podido hacer con il 
astado.
Hay una serie de pinchazos, uta 
h'jeno tan sólo,muchos muletazos Inco- 
icfoa, capoftzos a granel y ei cornú- 
eefo fe echa aburrido.
Piílfos.
Se riega el aaiíio y aparece por el
podón de les eustos el
En la tarde de ayer fué conddcfdo «! ce- 
I  tnenterfo de San Mtguel, eí cadáver del áue
en vida fué bondadeao caballero, don Manuel 
García Guerrero, asUtlendo al acto numero- 
aóa nmlgos del finado.
Reciba lu deaconaolada familia nuestro 
sentido pésame.
Ha marchado a Lo}a, a fin de pasar una 
temporada, nuestro esHmáde amigo, don Jo­
sé AntffloloMárquezi
E' Japón y  China han pactado un 
acuerdo para oponerse,solidariamenre, 
a la propagación de ia influencia a le­
mana en Siberia. Ese acuerdo tiene 
carácter militar. Las tropas japonesas 
podrán atravesar el territorio chino y 
hacer del mismo bases de sus opera­
ciones. China, dará tropas, ferroca­
rriles, obreros y  material. Cuando la 
guerra acabe, el Japón evacuará los 
territorios chines que ocupe durante 
ella.
Es la iutervencióh, pues, que se or­
ganiza. Esta intervención deseada por 
los europeos aliados, es vísta con al- 
gúu recelo en Norte America. Wíison 
teme que los rusos ía consideren como 
una obra ds conquista y de agresión y 
no como una empresa libertadofk.
S A N T A  M A R I A  N Ü M . i j . — M A L A G A
Butarfa d« aoaiiui, hertHOiiantws, seevofl, elmpMf da sisa y  «luabraSt astahoi hojalata 
londllariai alavaxóa, aamantoB, ata. ata. ^
, L S í  M á l a g a
^S^anstrueeionaBmei&Uóas. Fuénies fijos y giratorios. Armaduras de todas alases. DepSsitoi 
pariiaaeites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, ooatratistaa y míuas- Faudioióa de bronces
Í da hierro enplezas hasta 6.030 kilogramos de peso. Tallér meoáaícfb para toda olese do trabajos. bnUUarht aeB.tueraas y tneroas en bruta o rascadas.im«riH y IfAUCcett ©U vrus© ai aSoOllUmB»
^^i^aaeióntelegr&fioa «lia Metalúrgica*, Marohant8.---Fábrioa, Paseos los TUoSi SS.-r-Bsartto* 
dio, Marehantoi 1.
8 E O O M PR II HIERRO FOHOIDO iílfE J©
Exije garantías. Pregunta qué harán 
los bo'chevikls. Afirma que sí éstos áo-
licitarán el socorro, daría su aproba­
ción de buen grado...
De paso para Córdoba aa encueatra en 
Málagai precedente de Yéiaz, la dlattagnlda
d e  S a i z  d e  C a ír lo B  ( S T O M A U X )
comunica haber acordado confi mar 
acuerdos de los Ayantamientos que sé 
presan a continuación, declarando prd 
gos en principio a los mozos del netm 
zo del co riente año, que aslmisou* 
enumeran, por no haberse preséhlM 
el acto de la clasificación, ni p^tional 
na en su nombre a excusar dicha falta 
Melilla.
Número 9 Juan Sargos Rosas, 18 Tí 
Mayol Atienza, 88 Miguel Gil Pimeni 
42 Bautista Ramos Duatta. 45 Edíui|(hi* 
González Aimigra, 59 Antonio 
García, 71 Manuel Avila M u ñ o z , ( 
Paca Rodríguez, 84 Francisco Rufa MuÜí V 
85 luán Pedro Qubero Almagro 89 
fael Román Pinazo, 110 Enrique Qar 
Canchado, 126 José López Uocz 
Pedro TrujiUo Bacna, 152 José Baaî  
Fernández, 156 José Fernández Sánch 
166 Francisco Rodriguez Rodríguez í 
Juan González Medina, 181 RíImI Mat 
Blanco, 184 Juan Martín Molina 194 A 
tonlo Izquierdo ©allardo, 197 Anten Bsd 
Rodriguez Pineda, 211 José Araat
218 FTancisc© Eumaquerp Rodrígaez 2 Tai
José Romano Sala, 220 José Férnánd. n 
González, 228 Cayetano Cortea Escaloi 
203 José Holgado Ramírez, 2»9 Lula 
paña Pérez, 276 Joaquín Gaspar FérezT^* 
Francisco Alvarez Ztrabrana, 298,
Díaz Qóngora; 302 Francisco PcrreL,fii5a,afi 
mirez, 316 Manuel Muñoz del VailM i'l 
Emilio Óraü Medina, 224 Luis Sarga 
Leren, 260 José Bueno Miguel. " ̂  
Torrox
Número 19 Antonio Rtmirez Uaí v 
22 Antonio Pérez Tello, 23 José Ariza t 
pez, 30 Francisco Domínguez Cuesta 
Salvador Vicario Márquez, 39 Francia^' 
Bueno Jurado, 40 Francisco TeHo Bien áo e 
85 José Salvatierra Baeza, 60 Salvador VifOD» 
Unco Atencia, 63 Miguel Sáechez JiraénfUliUi 
70 Antonio Qonzilez V ilent, 79 Raft 
Mira Medina, 88 José Gil Bueno, 85 Fi«|j|
cisco Qonzálé:? Sánchez:, 9Í" josé*
lV>i
señora doña Lnlaa Aliaga de Acesta, acem- 
f  peñada de sa hijo den Federico, particular
amigo nuestro.
> Han regresado de Oártama, donde han pa­
sado ana temperada, den José de la Muela y
I  su distinguida familia.§
Para pasar unos dfai en estai ha venido ds 
Archidona, nuestro apreclable amigo, don 
Manuel Pérez Morillas.
I Ss encuentra restablecido de la dolencia 
- que le aquejaba, el dlatinguldo doctor don 
' Ramón Oppelt.
I Mucho lo celebramos.
Es problema es muy complejo... Los 
aliados quieren restablecer un orden y 
una fuerza amigos eu Rusia, sirvién­
dose para ello del ejército japonés po­
dría llegar rápidamente, utilizando el 
tránsiberiano, a  los Montes Urales. 
Al otro lado de ellos encontraría fuer­
zas amigas, como los cosacos de Ura- 
lia y del Don, adversarios resutUos del 
bolchevikismo y del germanismo su 
cómplice,
Pero una vez en la Rusia europea 
¿cómo procederían los ejércitos am a­
rillos? No dejaría Alemania de remo­
ver el hierro en la vieja herida de la 
guerra Maadtchurriana ¡Los japoneses 
en Europa y como reconstructores de 
Eslavia!... ¡Qué paradoja!...
Cuarto
«BízccchcfO»  ̂negro, bien pueito y 
da rfgulires arrobas.
Bodclfo veroniquea fino y paesdo, 
pero sin entusiasmo.
Les cabaileros iuojan cuatro veces, 
uiití^n en use, desmentsn en otra y 
Iss m uiilís s sigue» holgando.
Hay un qnhe fíDlalnio del indio, qué 
no se apiaude como debiera y uno va­
lentísimo de BU oampatriota Luis.
Q iíckf, con n úrica ¿y cómo no, mi 
ümige? cuailea finiiimamente tres pa­
les, mejores los dos primeros.
Derpuéf, en posesión de los chis- 
mei toiíciüs?, hŝ ce una flena colosal, 
entre los piioRei', fino, reposado, aríis- 
tico y hay molinetes biutaie», rodillsz a 
y tcegmerrio de pifones, ¡Qué torera zo 
cuado quleiTf, ieñoret! La múiica toca 
fixponfánesmefite.
^uhe Oseas una cocada con pérdida 
del rdií jo. Luego entra superiorlsima- 
mente y  dnja un pinehtzo colosal, al 
que sigue media en las agujas, entrin- 
do tarobiénmuy bien
Ovficiói?, oreja y rabo.
Procedente de Madrid llegó ayer en el ex­
preso, nuestro particular amiga dan José 
M. Gañizares, Sacretarlo da asta Escuela 
Prcfesloaal de Oomercle,
Bn la esfarión le esperaban, entre otros, 
don Antonio Bellido, don Jasé Ramos Picón, 
don Enrique Pfguerela Riera, Fíguerola Bs,< 
rrasco, de las Haraa (ion P. y den M ); Ta- 
llejo (ion J. y den M.), González Sarrano. 
Márquez. García Delgada, dan A. parda, 
Torres (don F.), Ouevas Toro, don Conrado 
López, don Rafael Gilvo y Orucet.
Nuestra bienvenida.
Continúan en Madrid nuestros éitiiaádob 
amigos den Bernardo Rodríguez, don Eduar­
do Medina y don Sebastián Gsrcla, delega­
dos les dos primeros de esta Asoclec’ón de 
Dependientes de Comerdé y del gremio dé 
Farnificéa-.lcoa el ú!tlmb, en el IX Gongreso 
de la © pendencla MercantlI que viene cele­
brándose en la corte.
Han regresado a sus respectivas localida­
des los secretadlos de juzgados municipales 
de esta provincia que vinieron n Málaga pa­
ra tratar de las reforiass iúdlcisles,cuyas ba­
ses fueron pub ícadas en la «Sácete» corites* 
pondiente O' 30 de Abril último.
Asociscién de la Prensa
Quinto
«Presumido», negro, algo más peqce- 
fio que el anterior.
Freg da algutias lances y empiezan a 
actuar ios cahalieros,. que mojan cua­
tro vecea atambio de nn porrazo y nn 
penco.
Hay un quite mny bueno de Freg y 
galeri pierde ei capote en el luyo, acu­
diendo oportunamente Gaona.
Mórenito de Granada* y Alfredo Freg 
parean pronto y bien, oyendo palmas,
Luis brinda al sol, tocan los musique­
ros a petición del público, y el diestro, 
metié3 entre los pitones, emplesndo 
casi siempre la mano izquierda,'torea 
por nstnraies, ayudados por altobi- 
triendo los lomos, ayudados por bajo y 
de pecho. Una enorme faena.
Cuando el buró junta lai manos, áta- 
ca bien, cobrando nn buen pinchazo.
Luego arrea pealante cobrando una 
entera, algo atravesadiiia, pero entran­
do muy bien. o
Ovación y oreja.
S e x to
; Cierra plaza «Sumidero», negiotam­
bién, dsi mismo tipo que el anterior.
Saieri le saluda con cuatro veréni- 
ess, un farol 7 un recorte todo de «pri- 
misimo carlelio. Ovación que le repite 
la ptimers ve z que entra a quitar.
Con cuatro ssngradaras y dos pen­
cos psra ei arrastre, pasamos el segun­
do tercio.
Raquleré JuHán ios garajúillos inten­
ta cambiarlos, pero el toro no acode y 
ni fin cuartea prímorojamente,repite
Bajo la presidencia de don José Cin- 
tora Pérez, re reunió anteanoche la 
Junta Directiva d,« la Asociación de la 
Pienta, a fiada ce ebrar sesión men­
sual reg amentaría*
Concurrieron los directivos heñores 
A var.ez Uimo, Lomefla García, Vi'lar 
Ortega, Marín iR uizy Rodrígu z Cue­
vas.
Fué aprobada el acta de Ja reslón 
anterior.
^ Tajnbién fué aprobado el movimien- 
I to de fondos habido durante el mes de 
Abril próximo pasado.
Se queda enterados de los siguientes 
aauntos: D a una carta del periodista 
don Valero Enfedaque, de un besala­
mano del ministro de la Querrá, otro 
del diputado a Gorfes don Eduardo 
Barriobero y  de un te^égrama del ca­
pitán general de Andalucía, relaciona­
d os estos dccumentds con e\ solicitado 
indulto del citado compañero.
Da una sarta d e  don Rafael -María 
de Labra y Mattfnez, agrádeciendo el 
pésame que se le enviara coji motivo 
dél fallecimiento de ;sp séfiór padre, 
P e  oficies de la C ajad é JSÍocorros del 
gremio de escritorios ydfiíclnas, de la 
Asociación Patronal mercantil de Má- 
lagaj de la Comisién provincial, del 
Consejó local de éX^plbradofes y  del 
cónsul de la Argentina, ofreciéndose 
en su nueva constitución de directivas 
y  cargos. Se acuer^rá, además, contes­
tar agradeciendo la atención.
Se faculta mi presidente para que 
designe al niño que hade formar par­
te de la Colonia escolar que se organi­
ce, según tiene interesado en atento 
oficio la Junta de Fomento escolar.
Se acuerda que conste en acta él 
jSentimiento de la Corporación por el 
f alleaimiento de la respetable señora 
madre del estimado consocio don Ra­
fael López Mesa y que se le dé el pésa­
me de oficio.
Y-después de dar despacho a diver­
sos asuntos de orden interior, se dió 
por terminado él acto.
La prensa aliada occidental sa’é al 
encuentro de esas objeciones. Pide 
que con los ejércitos japoneses vayan 
tropas americanas, icalianas, france- 
cesas e inglesas, y  que antes de-entrar 
en campaña la gran expedición inter­
nacional de les aliados de Rusia, de­
clare, por boca de sus jefes, sus propó­
sitos. Así que los rusos supieran que IJ. 
Entente no qu ere ii fluir en la suerte 
futura de Rusia, que se limita a preten­
der libertarla de Alemania y que deja­
rá a una Constituyente, elegida sin 
coacciones, el cuidada de organizar la 
nación, no sólo no se opondrían a las 
operaciones aliadas en su territorio, si­
no que las ayudaría, levantándose en 
una ya, contra ios invasores centrales.
H iy  en Rusia muchos y  buenos ele­
mentos aliadéfilos. Los burgueses lí­
ber a’és,---éa4eíes. progresistas, QCtOf 
br Istas, e í  partido sociálista- r¡e:vóíur 
cíonnrio—-el dé ICercafki y otras frac* 
cipnes de laJzquíérá^a (;e^qn. de^fn -
sqsl' pe,-
,rio4 ie,pg., l a . ; , a g e n t e  
los rcaximalistas ,̂9 oponen a éílá por­
que teuiep que sea el fia de su predo- 
minio. , .
Y ésto mismo s- flala a los áliad s la 
CindUcm d e ' s e g u i r . . . ■' " ' "
t ‘'FabianoViDAt. • ■
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay udaú las digestiones y abre el Apetito, curando las molestias del
E S T ú m m B  t
l l T E S T I l i C I S
e/ dolor do estómogo, la dispepsia, las acedías, VónUtos, íhapetencla, 
diarreas en niños y adultos que, i  veces, alternan con estreñírrílento, 
dilatación y úlcera del estómago, ato. Es antlsépiioo.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
deade donde se remiten fciietos á quien ios pida.
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Fbaa da la Gonstitndón, nám. 1. >— HazquéS do la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
[ en Málaga, eonstrnya en plaH-No OI predso vaeorrlK al aziraidero. Esta Gasa, a ^ ol----- ------------ . ---- —
no, oro de 18 qnilates y plata, teda alase de joyas, desde la más senapa hasta la de son- 
feeeió» más esmerada y  sXgnisita.
Bueno, 88 Francisco Oorreia Movano 
Antonio Narvtez Jurado.
Ojén
Número 1 Pedro Cíárdenai Garda 
Benito Fernández Paeheco. 10 Prancit 
Martín Márquez, 11 Juan Fiares limér] 
17 Diego Pérez-González.
Teba
Número I Antonio Huertas Briseñol 
Juan PaUcios Morales 14 José Gasti l 
Gaerra,S4 José Octfli Maldonado, 361 
sé Morales Garda, 46 Antonio Morid M 
tinez, 55 Juan González Berseja, 61 Fr 
cisco Troyano García 79 Rafael Hoi 
Campos.
Olías
Número 2 Francisco Sastre Roj^Hi 
Juan Rey Jiménenez, 5 Manuel V<H* 
Rey, 7 Silvador Villodrcs Muesa  ̂ sid 
Algasiila Gallego. , * ^
Macharaviaya
Número 1 Antonio Jiménez |imé?igz. 
Manuel Sánchez Marfil, 8 José Jimén 
Tovar, 4 Francisco Coronado Cabrera 
Manuel Morales Sánchez, 8 Manuel R? 
mirez Aragonés 12 lian González Lópri 
¿ 14 Francisco Díaz Delgado, 15 Anto^ 
i-Sánchez Gallardo, 16 Eduardo Nar 
I  Aragonés, 17 José Garda Pérez,I Escaño López, 19 Joaquín Pérez 
José Aragonés Robles, 28 José Reyes 
:■ ebez, 24 José Marrín Pérez, 25 BasP 
no Tovar Madrid. 26 Rafael 
29 José Pérez Pérez, 30 Franzísco 
: Valderrama, 81 José Bargas
í guardo Arias Galvez; 34I Vergara. ■ .
I  Villanuava de Tajfia
4  Número 6 Cándido Delgado Fuentes, li 
Francisco Mata Santo¡a,#§¿jáán Delgadi 
Pedfosa, 10 Franciscf A r b ;^ ^ ^  13 Eli, 
Sancho Fernández,; ®^vjJuáaf Muñ|
I . . (Cüontinaará).̂
___________-̂------------------------------9H eempraaore», juw siejgres rauroaa bu ei
Hamo de Belojeria, garantizonde teda éorn^stnra, por difieilesque sea, en relojes de 
MARGA, repetóeibaes, éronémetros y eronégrafos. '
. J o y e r ía  d e  BBURILLQ h erm a n o o  y
BíaiPtimAai úm la  P a n la q a i I y  R a l »  P la i a  G a'IX  G oaiflltiiíoléBf'B«
.-rr* MA L A G A  .
m . CANDADO
i El juez fnstrnctor de la Comandancia  ̂
Marina de esta capital, día a j 6séNi'4fi) 
Martínez, para responder a los cargos q 
se Je hacen; y a las personas que se 
deren.dueños de una barquilla encfíLtrá 
en aguas de Nerja.
El del diitrito de la Alameda óe: esta c 
pital, a Miguel Barranco Camsoho, pa 
que ingrese en la cárcel.
El de Vélez-Málaga, a la hevencia yace: 
te de doña Nicolasa López Moreno, paj 
notificación de sentencia.
Mmhomnmm Am F«i*i^toi*fe e l  p o r  m a y o r  y  mmmmp
- 0 1 -
Qámara de Comercio
V" ,A \ ; i s o f , ,
■ A partir deVd̂ ía 1.® d&í próarimo mes 
de Junio, ha ta el 3Ó de i^ptiefínbré, 
las horas de oficina oúria a d
esta Cámara, serán, como en afios án- 
teriofésj de beno d̂e la máfiána a  Una 
de la tarde,
: Málaga 28 de Mavo de 1918.-E ! se ­
cretario, R ívas Beltfán.
JULIO GOUX
j'im  Ú6m  ̂ Qarela (antes Especería) y Marchanié 
o x lo to n o ia o  i-i P r a e ie o  r e iiu o id o e
Él día 9 del mes de Julio próximo se víí 
rificará en la Jefatura de Transportes d 
Ceuta la venta en pública subasta de 
chalana «Africa», en la cantidad de 12.C 
pesetas. ,
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^ D IL A  —
s o e i E n a n  a s e s H ó a i o ñ
déSBóiiiioa dbl Pala
r ia a a  d a  la  O aáaSÍt«a96a  a á m  S  
Abierta de anee a tna da la tarda f  da líala 
aenava dalanadbf.
L i a v o p o ,
. Se ha recibido en este Gobiérno civil 
real orden referente a la vigilancia que d. 
ben ejercer los agentas de la Autoridad^ 
ra que no se verifiquen «xptótaciones clii 
destinas de minas.
También se ha recibido la real orde 
acerca de la iscalizacién y expedición d 
gafas para carbones mjríerales.
Eapnaado Rodpígaaa
G t a S I T e S ,  I A .  H A L A O I I  
Gartna y SammIantM da todas elasai
Fara hivoraear d  públioo éotf prMioa me»
'd a  eoei-
■BBB
A g u a s  d e  M o r a t a l í z
liOí majoa
vanti^oeas, sa vendan Lotes de Batería_____
na de j^eiaa 8‘40 a 8, 8'76, 4*60, 6*60, 10'8i ,  
9, 8, 16'90 y 18‘7S en adelante basta 60.
Be haee nn bonito regala a toda alianta que 
lonqpri por valor da 86 pesetas.
BALSAMO ORIBNliAL 
QaUieida In&Iible! enraei6n radieal da saUoii
En el Ayuntamiento de Valle de Abdah 
jis se encuentran expuestos ni público, pe 
el tiempo qqe determina la ley, para o¡ 
reclamaciones, los apéndices al amillan 
miento para el año de 1919. ♦
p a r a  • !










E. MDfoz”  DESLOSE
(farmaeéntiea enéésor de M. de Prolongo)
7.-MALAGA
Ifedleamentos qúfmieam^ puros. -Bsi». 
•laUdádes nirtóhalas y  éztranjerás. ' 
Berviélo aspeeial de obvios a provinelas.
para la
ajos de gallos y dnreaa de les pies.
Da venta en drogaerfas y tiendas de qnlealbi. 
U  rey de los eiweidas «rBálsamo OmntM».
Ferreiérbt de «W Llavaro».—D. FertMnde 
drlgnei
Matoflapo Viejo 23
fie alquila esta easa, oon agua, en precio 
í balcones a la oa-mny barato, -|^r no teber 
lie, pero en cambio tiene todas las oomedi- 
dades neoesarias.
Informarán, Plaza Alhándiga, número 9, 
principal, de once y media a nna.
EppNOlpI
P a r a
f i l m a n .
, ! DBiPoiBiTo ei^aaiAíi" ^  
Bainaillo 4 . -  H am o»
DEPOSITO BE MALAGA
PMiza DEi. aiai.e,i
Li JefAtuu de minas de esta provinci 
anuncia operaciones de demarciCiói 
durante las fechas que se citan;„
Del 5 al 12 de Junio próximo: mini 
María Luisa, Alfonso XIII, San RafaeVVli 
gen de Gracia y San Andrés, dedos téóhi 
nos de Nerja, Periana y Archidona Ia»|rt 
ultimas; Anteío, La Oasualidad, San Ráfae 
Ssnta Isabel y Oonsuelq e Isabel, de lo 
términos de Archidona,' Víllánueya de Ti 
pia la segunda y tercera, y Anteóuera la 
dos últimes, durante los días 13 al 20 d 
Junio; Santa Ana, Los Barrancos, Afroy 
del Infierno y Matabueyes, todas del térini 
no de Alameda, dorante los días 21 al 2i 
de Junio.
M A T O
Lunn menguante el 2 a iai 4 26 
Solí 80íá 5-24. pÓMSe 7 i
w ma 25Í* ‘“ Vfórnc#
Bantoe de W .—La Reina de todoi loa 
Santos.
Sonto de mañana.—San Iñigo, 
lublleo para hoy.^En la Catedral.
Pisa id.
Dejad de administrar Aceite de hígad 
de bacalao, que los enfermos y los niñ( 
^ afesorven siempre con ^epagnancia y qc 
^ Ies fatiga porque no lo digieren. Reempli 
zadto por el VIN0 D Í íPIRAR®  ̂que a 
encuentra en todas las buenas farmacia 
agradable ti paladáf, más activo, facilita 1 
formación de los huesos en los niños d 
crecimiento delicado, estimula el apetiti 
activa la fagocitosis. El mejor tónico pai 
las convalecencias, en la anemia, en la 
berculosis, en les reumatismos. ExíjarAi 
marca. A. QIRARD. Paría.
^ Cura el estómago-e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
«»■»*»**»
P P
T R A M J E R »
Maddd 3@-l§18. i
Explosión
Zurieli.—En Jtasy, u»a exp!oji6n ha 
ifésteuldo un depósito de munleloaei 
10, en NiiioHn?, resultando ciento 
iz y Riete viciim^i.
Los d&ftos materiales Se eaieulan en 
^|eis Millones de rublos.
'  . .
Huelgas
Bádajoz.—Los esquiladores de ove- 
I se hsn declarado ea huelga. 
iXambiéa están holgando los segado- 
t, que piden ua joma! mfhirnO de 20 
setas, o dos pesetas por hora.
En Fuente de Cantos ias mujeres Im- 
j>láieron que marcharan a! campó los 
f segadores.*
Ellas, en cambio, salieron haciendo 
grandes destrozos en ios sembrados.
PÓti«sionas
Vaienela. -r Al comenzarse hoy la 
^elaboración de pan en ios hornos par- 
Ftieulares, de los cuales se había incau- 
|do el Aynniaiaienío, los obreros negá- 
f̂onse a trabajar, si los patronos no les 
llumentaban una peseta en el jornal.
Piden, asimismo, doble soldada por 
Usa horas extraordinarias, incluyendo 
en éstas ias de la noche.
S u p erv iv ien te s
P&lms de Mallorca.—Plcen de Ibfzi 
^ne a bordo de un bote han llegado 8 
tripulantes del velero italiano cCarme- 
la», hundido a csñonszos por un aub> 
marino alemán, s 80 millas de la costa.
El «Carmela» había salido de Tarra­
gona con rumbo a Boma (Argelia).
No falta ningún tripulante ni sufrió 
ninguno la más levé lesión.
ISinn flo inn te
©Ijón.—El Vapor «Mendia» encontró 
a siete millas de YíUavícioea una mina 
submarina, en la ruta de los barcos de 
csbotaje.
Seguidamente, el oomandante de 
Marina telegrafió a Santander ordenan­
do la salida de un oafionéro, para des­
truirla.
Huelga
Oviedo. — El Sindicato minero ha 
scordado declararla huelga el día 5 de 
nio, ei no Íes conceden las mejoros I 
sdidas.
Uaa comiaión marchó a Madrid para 
^conferenciar con e! Gobierno, quedan- 
ido el Comité reunido, én espera de las- 
rucoioaes.
Oabilda m ovidito
Barcelona.—En cí Ayuntamiento ter­
minó k  seaión a las cinco da la mafia- 
na, disoutiéadose s! se pondrian o so 
colgaduras en la Casa Capitular, con 
motivo de la ptocesión dé hoy, acor­
dándose, a la postre, colocarlas. j
H utas del d ía
Toledo.—La procesión resultó sni- 
.msds.
Cubrieron la carrera los afumaos de 
Há Academia de infantería.
Por la tarde celebróse la Fiesta de ia 
flor, y esta noche tendrá efecto un fes- 
tivaLen e! teatro Rojas.
' T o rpgdam ien to
Ferrol.—Un submarino alemán tor­
pedeó & un buque noruego, que hu­
yendo se refugió en Corcabión.
Las averias que presenta le serán re- 
psradas en el arsenal.
Hoy llegó, con este motivo, el cón­
sul de Noruega.
B E  mM B R m
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E neareuim luiitu
Anoche se reunieron las. directivas 
del ramo da conatracoión, acordando 
reiterar al @obíern6 k  petición de que 
se iatensifiquen las obras públicas, con 
eifin de qus halle en ellas trebejo el' 
personal que se encuentra en huelga 
vioizosa.
En la región de Lsupaigne, los frsn- |  
co-ingleses mantienen sns posiciones f 
en la línea de Cornillet Sovigny-Tiefcy. | 
En el ala derecha, nuestras tropri i 
cubren aReims, habiéndonos rep.íega- |  
do detrás del canal del Aitae. , |
Parte Ing'éi. Los alemanes realizaron |  
un golpe de mano en las Inmediscienes |  
de Beaumont Hamsl,que fué rechazado. | 
También dió el enemigo un ataque | 
al norte de Kemmsl, sin éxito alguno, j 
En el resto dél frente, nada que se- 
salar.
Parte alemán. Entre Soiisons y Reims 
seguimos avanzando.
Coppus C h ris ti
El dia se deslizó espléndido, sintién­
dole bastante calor.
Muchas casas del trayecto que debia 
recorrer la procesión, estaban engaia- 
nadai.
De pam po
LQSsefip>̂ et Maura y ©arela Prieto 
pasan el dlá én el campo.
La epidem ia 
Comienza a decrecer la epidemia 
grippal.
D ecreto
El rey firaiará en breve un decreto 
reformando la reorganización de la 
marina mercante, en el sentido de dar 
al Comisario de Subsistencias facuita- 
des para utilizar la flota afecta ai servi­
cio de ia Comisaria, pudiéndose anular 
toios los contratos particulares he­
chos.
A rb itr io
Maura ha presentado a la firma del 
rey un decreto estableciendo un arbitrio 
sobre los algodones que se impor­
ten.
Avirtad de dicho arbitrio, pagará 
tres reales el kilo procedente de Egipto, 
dos, el de los Estados Unidos, y uno el 
de la India.
El producto se dedfoirá a compen­
sar a ios obreros textiles de los dias 
que pierdan por reducción forzosa de 
jornada.
Dato y Exa
El sefior Dato pasó el dia en la cama, 
para reponerse del ataque sufrido y po­
der asistir msfttna a la sesión del Con­
greso, a fin de contestar a los sooiáiit- 
tas. ,  ̂ .
También hablará el vizconde de 
Eza.
M ltia
La ep idem ia i
y au8 v íc tiia a s  I
El rey, mejofido de su dolencia, |  
abandonó el lecho, pero sin salir de sus |  
habitaciones particulares. I
La infanta doñ£ Uabel está eácamada, f  
'por hallarse atacada de la enfermedad |  
teinante. f
'É« epidemia se extiende cada dia %
mb. I
Los teatros y reunionés públicas es-1 
tán clsutnradas temporalmeníe,a causa  ̂
dek eniermedad.de Mod?. |
El ministro de Porfngal y el sefior | 
Albase hallan eníermos,con la canción | 
del olvido. i
Noticias de Mirin dieen que, a bordo | 
dei crucero «Carlos T» lá epidemia se 
ha jdeiarroüado, habiendo más de 70 
enfermos.
iduohos de ellos han sido hospitaU- 
por resultar insuficiente ia enfer- 
lisdeabordo.
Decididamente e! Sábado 5verifíca- 
ráse en ei teatro de U Comedia un mi­
tin pro libertad de la enieñanza, en el 
que hablarán «i catedrático sefior San 
Martin, ei diputado sefior Sliió y el ex­
ministro sefior Bergamin, 
P ro c es ió n
La procesión del Corpus estuvo muy 
animada, recorriendo el itinerario fi­
jado.
Las tropas cubrían la oairera.
El desfile resultó brülante, sin que le  
registrara ningúa iDCici«nte.
T O R O S
Én M adrid
A causa do Bnconírarse enfermo Va- 
relito, los novillos de Benjumea, lidia­
dos, hoy fueron deípachadOB por Mén- i 
d«z y Domioguin. i
Los bichos dieron bastante juego. 
Méndez escuchó aplausos al lancear 
a su primero, banderiileándo!o;y con la 
muleta desarrolló una superior faena.
Ett el tercero, toreó bien, principian­
do su trabajo da fiámula con una faena 
qne se aplaude.
Al eatrar a herir lo alcanza el novi­
llo y lo derriba, corneándolo en el sue­
lo por la espalda.
Resultó con una herida en la región 
lumbar derecha, de diez oeatimetros de 
extensión. .
pominguin dió en los suyos buenas 
verónicas, y en las faeots de muleta te 
colocó cerca, demostrando iateligencia. 
Sobresalió en ei segundo y quinto. 
Pinchando,superior, siendo muy ova­
cionado. .
El públicó pidió que se otorgtra al 
espada la oreja de uno de ios bichos 
que mató.
En el último, saltó el estoque, resul­
tando DomíDgtiíü levemente herido en 
un pie.
I El picador Lobatón sufrió en una 
csida la fractura de la clavicula iz­
quierda.
j En A ran juez
! L«s reses de Palhas resultaron grsn- 
L des y difíciles.
 ̂ Alé realizó en su primero una buena 
f*ens, para un plnchszo y media acep­
table.
(Palmas). .
En el segundo trebejó Angelete de 
forma desigual y pesada, despachando 
a su enemigo de un b&jonazo.
Soional se mostró en el tercero des­
confiado, terminando con media y una
Ds fin del toro y de la corrida, de |
dos pinchazos y una baja. I
(Palmas).
En T eru e l I
' Se han lidiado toros de Carreru, ¡
grandes. |
El primero atropelln de salida i  un 
picador,aoudiendo ios espadas al quite, 
oportunamente.
©arela Malla empleó una faena bre­
ve, coronándola con media buena. 
Oyaeión.
Paco Madrid desarrollé en el segun­
do una labor de muleta que se aplaude, 
dejando una estocada con iádeamiento 
del acero.
Palmas.
Al tercero lo banderilleó el diestro 
de Valleoas superiormente, clavando 
nu gran par de dentro a fuera, que se 
ovaciona.
Con la franela se situé eerca, dando 
muy buenos pases, para ua pinchazo; 
nueva ración dé muleta y media esto- 
da que résuúa baja.
Ovación.
En el cuarto, el tpaiaguelLo ejecutó 
un trabsjo reposado, clavando una bue- 
n»,que le valió ser ovaeionado y la ore­
ja dei cornúpeto.
Agustin Garda Malla quedó en el 
quinto a gran altura, emocionando al 
público en la faena de muleta, ú la que 
puso término con media superior. 
Ovación y oreja.
En el sexto, Paco Madrid estuvo 
muy airoso en su faena, con derroche 
de valor, propinando una delantera. 
Palmas generales.
En B arce lo n a
P la s a  a n t ig u a
El diestro Pepete fué cogido, sufrisn- 
do la fractura del maxilar izquierdo, 
con desgarre de tos tegldos de la parte 
superior de la boca.
El proaóstico es reservado.
Ventolera se mostró valiente  ̂ pero 
estuvo desigual con el pineno.
Jo^eiito Martin se mostró trabajador, 
hiriendo bien.
Almaneefio jugó con arte el capote y 
 ̂ realizó faenas valientes y adornadas,  ̂
que coreó el público.
I Con el estoque quedó superiormente, 
f anotándosele la petición de oreja.
I En G ranadn
I Los toros de Oampos Yarefa, bue- 
J nos.
I L« plaza, llena. I
I Vázquez traba jó con valentía y ador-
I náadose. . .
Al entrar a matar recibió un palota- 
; zo en el pecho. ;
Manolete II, trabajador. t
Pinchando, mediano. |
Camará gustó, siendo aplaudido en 
sus faenas.
Con el acero, bien.
En S ev illa
En la corrida a beneficio de la Áso- 
cisción de ia prensa se lidiaron bichos 
de Santa Maris, buenos.
Cocherlío hizo regulares faenas y 
cumplió con el pincho.
Celita se mostró valiente, caitigan- 
do a BUS ensroigoi.
Al herir fué ovacionado.
Merino empleé un toreo inteligente, 
oyendo palmas a la hora suprema.
E n  S«n S eb as tián
Esta tarde se corrieron cobaledas. 
Fíores estuvo valiente, con el capote 
y realizó faenas breves, pinchando con 
acierto.
Aigibeño, bien con la percallnt y 
muy trabajador con la muleta, cose­
chando palmas.
En un lance lo derribó e! toro, sa­
cando ia talsguiUa destrozada, pero sin 
sufrir dafio.
LecumberrI, cumplió.
El banderillero Zapata recibió un 
puntazo leve.
el cuarto hizo Alé una faena bre-
g u e r r a
.Parte francés. En el ala izquierda 
ieóntiaúá entablada una gran betaila.
; En la región de Soitsons, después de 
g ^ya^slhoras de lucha en ks calles, eva- 
ladón, cenpando ks sa-
ve, para una estocada alta 
Ei bandeiiiiero Linares pasó a la en­
fermería, contusionado en una pis/n»- 
En el quiete, Angelete recibió un 
cuntí z 3 tnja boc7,áI hacer un quite»
Lo sustituyó Alé, despachando éste 
« 9Í hrnto de un piehtzo y media.I bÍ estoque saltó al tendido hiriendo a
 ̂”V n el se*¿?, Nacional muletea moví- . 





m«t»éiin«M tfloiPle ÍC« la* «p«P*oleA*>
Durante la última jornada—segundo 
dia de ia ofensiva actual—los alema­
nes realizaron un doble ataque en el 
fr.jknte de Flandes, entre BaillauH e 
Ypréf, y entre Soissons y Reims, sien­
do rechazado el primero y consiguien­
do avanzar en el segundo unos quince 
kilómetros.
Este avance, a pesar de lo que digan
los Gomunicadoi oficiales, no supone 
ningún triunfa.
Es lo natural en todas tas ofensivas.
El asaltante—y mucho más cuando, 
cemo en el caso actual, se lanza a la 
lucha con un número superior de divi- 
liones—tiene lo que se ilama la «ven­
taja inicial», que es lo que ha sucedido 
ahora; y lo demuestra el hecho de que 
el gencralíilmo Foch no se haya creído 
en el caso de utilizar sus reservas, 
guardándolas para mejor ceisión.
Las utiíizará, si, como se afirma, los 
alemanes intentan un golpe contra 
Amiens, que viene sléndo tu obsesión 
desde el principio de la ofensiva del 21 
de Marzo, y que les deparó en ella un 
fracaso tremendo.
C lem e n o ea u
Mr. Clemeaceau ha regresado del 
sttitfechisimo de
Tres minutos después de pasar el 
presidente del Consejo francés por el 
Cruce da un camino, un proyectil ale­
mán dejó sin vida a un general galo, 
que practicaba un reconocimiento.
De av lae lA n
Los aviadores alemanes se han mos­
trado muy activos, bombardeando las 
poblaciones francesas a retaguardia 
del frente.
Algunos aparatos tomaron rumbo ha­
cia ia espiíai, donde te dió ei alerta a
las 23 y r. eáia.
Fueron rechazados, cayendo incen­
diado un aeroplano enemigo.
Los restantes afrojaron algunas bom- 
bis en los alrededores dé la población, 
sin resultado adverso, cesando la alar­
ma a ias 0,34.
A retaguardia de nuestras posiciones 
fsé bombardeado por ios aviones un 
hospital donde se hallaban numerólos 
heridos y enfermos.
Una de ias bombas,al estallar produ- 
jo,Ia muerte a una enfermera francesa, 
resultando herida otra y varios paisa­
nos más. . ^
O om o n taP lo s d*  
la  p r e n s a  p a r la le n s a
Cuando los crilicos miíitares,aludien­
do ft la calma de! frente,expresaban su 
extrafieza ante tan inexplicable inac­
ción, Ludeadoiff dejaba oir su voz por 
medio del cafién de largo alcaace y los 
parisienses se preguntaban si no era la 
señal de la ofensiva, recordando que el 
ataque de Marzo coincidió con la sor­
presa del bombardeo aéreo.
Después de breve y violenta acción 
artillera, lat tropas del kronpriaz impe­
rial daban el asalto a laa poaicionea 
francesas, al norte de Soissons y Reims 
y las del kronpriaz de Baviera atacaban 
el sector Locre-Voormezelfe.
Loa periódicos se preguntan si los 
aliados están realmente én presencia de 
la ofensiva verdadera o si se trata de 
un ataque-tanteo para preparar ei em­
puje en otra dirección; pero—afiaden 
—lo evidente é l que ei golpe de sor­
presa se ha estrellado contra nuestras 
vIglknteH tropas, y si obtiene algunos 
resultados será efímero y comprobará 
que ha hecho mal en provocar un mo­
vimiento porésekdo.
L» «Liberté» dice:
«Las fl jcíuaciones que originan los 
primeros encuentros carecen de ligni­
ficación, y para Francia no hay más 
que un santo y iefi%: confianza.»
El «Journal Populaire» dice que la 
resistencia de las tropas franceaaa fué 
> vivísima, y que en los centros oficiales 
las impresiones úitiiuat no son malas,ni 
■ mucho menos.
I D so la ra o lo n e *  d e  M e. T a r d le uj Mr. Andre Tardleu, Alto Comisarlo 
f de la Rapúblieá francefa, ha hechos 
i un colaborador de la «Petit Journal»
I ias declaraciones siguientei sobre li 
I actitud de ios obreioa ametieanoa du­
rante la guerra.
Loa discurios tan claros y tan préci- 
sos que de Mr. James Wilson y los de- 
I más miembros de ia misión americana | 
 ̂ han pronunciado en Paria, son la ex- |
¡presión cxict» y fiel de la opinión d e i ios obreros yackls. iEl obrero yankl es un espirita claro 1 
f  y sencillo; la guerra la considera tal | 
I cómo es: «crimen d«i militarismo ale- i  
I  mán contra todas las democracias del I  
I  mundo.»  ̂ I
I  Y porque desde 1914 no se ha ilza- i 
Id o  ni una sola vez en el Reichstsg i 
I contra dicho crimen; porque desde en-1 
I  tonoes el pueblo alemán ha seguido I 
tiendo el instrumento áél Crimen, los j  
obreros ameriesnot deciaran con sus | 
delegados: |
«No tenemos hada que decir a los j 
obreros alemanes. |
Nos negamos a hablar con ellos.» | 
Tal es el espiritu de huetra del man­
do obrero en ios Estados traídos; esr ; 
pifltu tanto más firme cuanto que se ha 
formado sin prisa y sin prevención. I 
Podría citar como un ejemplo el re­
cuerdo que tengo de mis conversado-; 
nes con Mr. Gomperi y sua colabora­
dores de la American Federation of 
Laboar, a prindpiot de 1917.
Bnfonces habla en ciertoi grandes 
centros obreros algunas vacilaciones. 
Hoy ya no hsy ninguna.
Todo el mundo está de acuerdo para 
decir Con James Wiíson «We htve to- 
go back »
Los obreros americanos estiman que 
en laa actuales circunstancias oreadas
Si Mando supremo obra con méto­
do, abrigando absoluta confianza.
O pin ión
Mr. Cleaienoean, interrogado por un 
periodista, declaró haber pasado la 
gravedad dd momento.
Eu su visita al frente pudo apreciar 
la valentía de las tropas francesas.
Confía que muy proato terminará la 
batalla.
Hamos sufrido—iftadió—un choque 
formidable, pero tengo completa con­
fianza en ei porvenir, debiéndose espe­
tar con paciencia.
De L ondres
T a rp e d e a m la n to
Un submarino enemigo torpedeó al 
transporte inglés «Loasous», desapare­
ciendo el capitán, dos raúiotéiegrafistas 
y seis tripulantes.
Da las tropas que oonducia faltan 13 
oficiales y 79 toldados.
Jn lo lo  d*  la  p r e n s a  In o laa *  n e e r e a  
d e  le  a u e v e  efen e lw a a le m a n a
Loa periódicos ingleses, ai comentar 
la ofensiva alemana, lefialin el hecho 
de que han encontrado dispuestos a 
todos loa aliadoi para poder contestar 
al golpe, donde quiera que se pro­
duzca.
Todos los críticos miütareB muestran 
unánime confianza en que el intento 
alemán de aplastar a los ejércitoa alia-’ 
dos, fracasará como antes.
Ei enemigo—añade—tiene k  ventaja 
de ias lineas interiores, con excelentes 
redes ferroviarias, pero opera en ua 
psit en que tiene que improvisar, y su 
situación, sobre este particular, es infe­
rior a la qué tenia antes del^ñl de 
Marzo.
El hecho de que hubiera tropas ingle­
sas tan al aur, se considera como indi­
cio de que Poeh estaba dispuesto a re­
cibir la ofensiva en aquella región.
El brillante golpe dadj por los italia­
nos es iguaimente nuevo testimonio de 
las ventajas de la unidad del mando, 
y pueda ser que tenga por objeto pre­
venir el ataque austríaco o impedir que 
se trasladen tropas al frente occidental.
Es incierto aun el propósito alemán 
de si este assito es el principal, pero 
en general, los peritos militares lo ca- 
lifioan ds golpe preparatorio.
laoluso poseyendo el camino de las 
Damas a través de un país difieii hacia 
la linea del Aisne, detrás de la cual, no 
hay ningún gran objetivo estratégico.
Era relativamente fácil a los aiema- 
destacftr una fuerza de las regio­nes
nes principales de conc'entracló», para 
que Foch diilocase sus reserves, y no 
letá, pues, sorpreniente que Fooh ce­
da terreno para economizir reservas, 
eeperando él gran golpe hacia Amiens, 
que los críticos iegteies consideran co­
mo el más probable objetivo de ios ale­
manes.
De Zupfeh
fil h a m b re  e n t r e  lo s  a le m a n e o  d a  
d u a t r l a
Bi diario «Stuttgerter Tsgeblatt» pu­
blica un extenso articulo sobre el ham* 
bre que reina en las provincias alema - 
ñas de Austria y los peligeos políticos 
de semejante situación.
«Recibimos desde hace dos semanas 
—eicfibe el «Tagcblatt»—llamamien­
tos desgarradores de nuestros herma­
nos de raza,que van a morir de hambré 
no soiamentéeq la Bohemia Deciden- 
tai,sino también en Carliitia y Eatiria y 
enelTirol. j
En Alemania no se interesan lo bas­
tante por ia suerte de los desgracia- < 
i dos alemanes de Austria.
Muchos compatriotas nuestros liegan 
rhasta n decir que ai loa aaatriacoa. se 
t mueren de hambre ei por su culpa.
I Esta política que a priinera vista pa- 
1 rece justifiesda, no es menos peligrosa 
l sí as considera que Hungría ha cerrado 
I tus fronteras herméticamente y no de- 
[ ja pasar nada para Austria, 
i Por otra psrte, los Checos y los yugo- 
I eslavos guardan para si sus víveres y 
; se niegan a repartirlos con los alema- 
f nes.
I Si Atemanla no encuentra un reme- 
¿ dio, pronto le verá comprometida hasta 
' la misma Alianza.
De Haw Y erk
F u era* *  B O F leam erlo an aa  
a l f r e u t e
Los periódicos comentan ias deola- 
rsciones de B>ker, aauoclando que en 
breve lucharán en «1 frente italiano 
faerziS de infantería y artiUeüa yan-
por Alemazis, úsicame te, hay una |  kis.^ 3. «World» dice que esto agradará
a Italia y producirá general aatisfacciónfórmula práctica de accióa para in jus-1 ticia local. >
C om un loado
Li batalla prosiguió durante in no- I 
che. , ^
Nuestras tropas se sostuvieron en ios 
linderos occfdenteles de Solisoní, sin 
qua el enemigo pudiera detenibocar, no 
obstante sus repetidos intentos. |
So libran rudos combates ei k  carre- !; 
tera de Soissons i  Hartennes, y frente / 
de Tardenoin VeziUy, donde, apoyados i
ques de 2.500 toneladas que le vienen 
construyendo.
Seguidamente te les colocará k  qui- 
lli a otros tantos.
De Rema
L o s e a ió l lo o s  m lla n e fte a
BI Congreso de católicos mUnneses 
ha aprobado una orden del dia, que 
dice:
«Los católico se reunén en espfritu 
en torno a los glorioaoi estandartes de 
sus hermanos que, sobre ei campo de 
batalla han teatimoniádo su valor y su 
fé, que nunca faltará en la victoria para 
el reconocimiento de la libertad del de­
recho y de la independeneia de loa pue­
blos.
Los eatóücoi issisten en afirmar su 
propósito de cooperar a ia resistencia 
dei pafi, y envían ua ferviente saludo a 
todos los combatientes unidos frater­
nalmente en estrecha comunidad de 
ejéroitoB».
Ei Pontífice ha telegrafiado i  los ca­
tólicos milanesef, enviándoiss su ben­
dición.
Lo q u e  d lc o  u n  e n v ia d o
Ei envitdo especial dei periódico 
«Msgyarorizsg», escribe que toda la 
vidsmaiitima está para'iztda enTileste.
Habiendo visita io U iine, refiere que 
esa población odia a los ejércitos ds 
los imperios centrales.
Destruyen las vides para que no 
produzcan vino para los soldados ene­
migos, evitando partirlo con ellos.
Los aviadores italianos dan a !a ciu­
dad instrucciones da resignación y es­
peranza, asi afiadé el corresponsal, au­
menta el núaiéro de mártires fanáticos 
que no saben conformarse con su 
suerte.
La ciudad sufre toda clase de priva- 
cioaeey la ilumiaación falta completa­
mente.
La mortalidad infantil es muy grande 
i  causa de la deficiencia de ios vive- 
rei.
C o m u n lo ad o
Bn Caposiie, durante la noche dei 
26 al 27 del corriente nuestros berss- 
glierl y compañías de asalto con la per­
fecta cooperación de laartUieria y el 
auxilio sumamente eficaz de tas seccio­
nes de lanza llamif penetraron con Im­
petu en las lineas enemigas ea el sector 
al norte dé ia cabeza de puente, ocu­
pando las defensas sucesivas eu una 
profundidad máxima de 750 metros.
A pesar de la violenta reacción del 
enemigo, las posiciones tomadj^s fueron 
conservadas.
El enemigo sufrió pérdidas conside- 
rab'e«.
Capturamos 7 ofieislet, 633 soldadoa 
4 morteros de trinchers, 10 ametralla­
doras, varios cientos de fuciles, armas 
de trinchera de diferentes tipos, ma­
chas municiones y otro material.
La artitieria de la Marina real italia­
na contribuyó al éxito de ia acción qua 
nos costó pérdidas muy ligeras.
En el resto del frente, la actividad 
combatiente fué muy moderada.
Destacamentos enemigo î fueron re­
chazados en el Valle de Omic j  en ias 
orillas del Piave frente a Nervesta.
En Cortellazzo, fuerzas de marineros 
penetraron por sorpresa en las trinche­
ras enemigas, regreasndo con 4 prisio­
neros.
H abla B ls a a la t l
f El ministro Blssolati, en su discurso 
* de Milán dice:
j, Cuando los dos emperadores inten- 
taron insidiosamente una psz separada 
saedfícando los lutereses italianos, 
Francia e Itglaterra respondieroa ca- 
mo merecía.
Hoy Celebramos ia harmandad de Ita­
lia con ios pueblos eslavos de Austria- 
Hungria.
Alguien observa que es demasiado 
tarde.
Pero no es nunca tarde para esta 
aproximación dé pueblos.
Hoy la Entente y especialmente Ik - 
11a han comprendido y hecho compren­
der que es condición essncial a lá se­
guridad de su futura victoria que le 
constituya la indepéndenda y unidad 
de todos los pueblos yugoeslavos y 
que se disuelva el imperio austro-hún­
garo.
Ds esta manera la guerra ha adqui­
rido ia plenitud de tu significado.
El enemigo no pasará.
Pasaremos nosotros, por que desde 
allá nos itaman las tierras ireedentas, 
nos llaman ios muertos, nos llaman ios 
ahorcados de Praga y Zígabrla.
en ios Estados Unidos, como ya lo de­
mostró el auditorio ante el cual hizo tu 
di cleracióa el ministro, ovsciontndo l  
ia bandera de la Juventud Habana, que 
llevará la primera unidad militar yaaki 
que vaya a combatir si Lente Itaii&no.
No pedimos—dijo entre aplausos el 
ministro—psra nuestro ejército otro 
ptivilégio que el de oompsrtir la victo­
ria con franceses, ingéses e italianos.
Hviso de la  Compallia
del Gas al púbIScc
l a  OompaBia del Gas pone en eonoeimlenio 
de los señores propietarios e inqniUnos de easM 
en enyoB pisos se enonentren instaladas tnberias 
propiedad de dielu Oompañia, no se dejen so^ 




por la visita de pergeñas abenas ala 
que, eon el pretexto de deoir qne son 
operarios de la misma, se presentan a desmon-
sc l  vc ui , u u , u s » frente único, que es el camino de 
por nuetlra» reseivM  ̂ no. oppnemo. | , como le ti d«.pttéi el de la
tenazmente al avance del enemigo. , |  «g,
Laa tropsi aliadas situadas a la de- |  ^
recha del frente de Brouillct Thílloif, ^ De
al nordeste de R Iras, han roto los asti- 
to8 contrarios, conservando i»s posi­
ciones.
R e fu e r z o s
Llegan al frente numero' os refuerzos 
por laa vlaa deicongeationadai, entran­
do en acción grandes matas, sin el me­
nor entorpecimiento.
W ashington
C o n s tru o o lo n e s  
Los planes para construir tanket de 
aceite, anunciadoi por la corpora­
ción encargada de proveer de dicha 
grasa a los aliados, comprende la 
construcción de tankes de acero y ee-
tar y retirar tub^s y material de instalaciones da 
gas.Los qii^ asi lo hagan, se les deberá, exigir- 
antes k  correspondiente autorización de laGom- 
para poder identificar sn personalidad 
< eomo operarios da la misma.—¿A DIBBO* 
* OIOK.
mentó, de gran capacidad, en los gran-
_____  _______  i des Jigos de k  costa del golfo.
Friincetes • ingleaei se ayudan con |  Dicen de Cakland que el 4 da Julio 
heroísmo, y tsmbién eitre los Estadoa I aeián boUdoa en loa astilleros de Sin 
Miypres la eoUb rición ei intinin, ' FribcUco,cinco de loi dl<? y ocho btt-
F a m a d a  y C aboraltrit f l a d t i ^
áel Dr. J . Olalla Zamora
■ é n d e z  H dñaz , 8
y  P la z a  d e l T e a t r o  P r  in e lp a l
Laboratorio de anáfisis qnlmioo, histológico 
y bacteriológico, específicos de todas elaaes, 
medicamentos pnrismios, preparación esmera* 
da de toda clase de fórmulas.
PBBOIOS EOONOMICO
■ "■ i
f á, '• jSijíf,' »>» t -v’'6íÉfc- r
:•/ •". : • '.: -i.’*̂l', /‘Íwjí/=í--.;v- •-■
<■:% r f ’ ’. ' - ' ,
P ág-fti cuartá
EN MALAÜA'̂ CLÜB
Im p p tts ió ii
l a  la aristocrátioa ioctaSld «AdAlaga 
Club» 89
t», oa?fi« prqdjisitqa es destíaafcss a 
la cofradía d®li Meca.
Lsa orgsaissadoreS p n e d ^  á ^ a f  or- 
gallo8(.ff, pa»at9 c[ue han icjgí’aáíj ou  
éx'to SGperift? r Éoáos stís cálcak». > 
/lá tt no esa k  hora .fijütía^ para ®! 
comiéázo de k  flsgta •pu8sd{> líegasíRoa 
al Mujs'k d« H«g«di?, y  d  p e n e to r  ®» 
©1 kiSíil, safts. .fterpíoadió sa  laagaifico
ftgpacfê , •■ :̂
l a  el sdapno formado  ̂por
pkntss, yedra ■. y'boswblIks.-al^GÍelc^p,
qssa combinaba coa el ds írb iflsSaíaQíO” 
cea espeolaies, deedritaa síípíifadj^íden- 
t% hsbla presidido el raf^yor aqiiBrío y  
ba«a guitü. .
COI j u sa  orgia áo luB y  da
trñcfrey, ua coRdr© dt» BUprera» po©»£a, 
qtíc eAíjfcsIlaciéran el aaul á« apestEO 
ciisf-o, k s  ñ'jrffl da ta ta  p íiv ik g k d t 
Ü6£m y el doaiúo^ile iiiu»ft%eaa<JhPj9'’
;^árC9f, lajbe! Gabardi. Carmes BoHa 
Adeíi^^ónahft JImenéz y  Ssuvlróar 
A cita  Bdslea y  Carm es Lurntiola.^
,Bn,derredor dei local, y diataackclaa 
asá de eirá trae ntetroa, ePg^nse  
&i708«á| odamnas de fCsdera corosádlas 
Hpor beireioas pistadas, da isa que aalíaa 
Mbaliaa psimei»* oombisadiB con bom> 
billa* de dfvarsdíR doloses '̂ . .. . , . , 
E x ito  flnaDffolei*p 
Todos loe improviaa&oa esíatolaci-  ̂
miaSiioa ggckros bps rxktemclar, da |  
que se régislraras. los iaeidentes que |  
sueka Bni-gir oa l&% otro|. ’  ̂ |
AIH a«ch0 se laó  d n  pag'"^r. T;:jáíí*i lo i |  
paírrífuulance' abíiasrs® gecsrriKSimoaie |  
ei- importa -ii&í oofístamo, y*üia£db aás |  
bolaliiOB os ks pFedoisos, macos ds tas |  
bdks ©xfefeadádorts...--' |
que k  recaudaclós total I  
elsr-góii» ^ 5.6G0 prdximám^i¡@. |  
l a s  feaa4aá. da de Bastión y ®
4i/? ' ^
f í*:, í / . . , í  ú tíl^  y" perfectos p^ra. pjrod^i
PAftA' l^ p y ^ tp i^ S : Ca;]Co|scdlórr más cómplsta 
de’ máquinas espepiaiek para ca^;^U ^ dd
i^Jasl ppecactónes de costurq^¿^| 
:'^físT*BiKiÉÉilt^$iJÍGEB H nio
X  ^ I g ^  í : i  i  t á i s i ,  4 1 : :  i  O r a » ,  17 x
Mqpjicipal £rp^í^?.roa Sa Sr.ter-
»k:’
D 3 e'Io p u d k ea 'd a r íé hasta la • 
pálida k-pi®, qua para coiníitipptpkr el 
f coasordo ás. la. ba|k?i^.y 1̂
,i;rf5, fef-omó eu snelaacólíca, f*?, «a Ja
qn^ m clibBjsba na» eocrisa da. admi-
rcicÉóa y  a!@gfíe.
L o s  i n s t ü ü l d c i o n e s  ^
Lo pTimsro que a. uuesks, yk^á fa ; 
cfí'ecleifa faé el a se ro  pabellón re-
«■l(í:st©rae»|^ ecBStrtstdÍjí, qíié,5 .sê  dssti- 
s.ab.» •* sregJíSiUffaRt», estfeHtíO .■
íio
Ú&hs'lii íí.í GiSÍi», dc-ñ5-J e ts f i  L"iTliíg 
¿î  R\-is, doS* V -sta?k AidíssíB fifi H44s’'* 
í¿ü<92: 7  dofi.^ OAfííla d@,.P--sf$r-
?J'? tdSlóa da k s  b«Íi¿?líPas ^gñní[ta« 
Ma^ís Tíísrifá» LuR9,,M^aía R p á  Jíssá- 
asa  SorjiyifáB," Mf-rciá^g d^^iss H ersí, 
U k k a  Ruada, M arj '*MA?k
2 l^ b  S?£?i;jsrs, CoEcna ÍRiinljasÍag,.M^- 
sfa R tin  Lork 'g , Oéache 6 á®»rá, Vic- 
íiod® Márqnüs L»fae&í:« y Tiotoela
0!3?i’í k i  '
Sil £3. p k ts  da páticos .habí4' susna- 
jfogjssiíl.'s, qtsa fd p rado  de 0 ^  pasá- 
tsp, ís.psreoiaa oííQpatiss :¡£S to_píid4d.
A» estaba Saetalísdo el €iía\3, qds 
- f as.císmaha esissíaíiifcem'aateí? ̂  <
Dai cobra ú& Iss dU&s tambiéu «gt«- 
?5Síí e;'cx?gacir.3 k a  aíta-i^ss soSores y 
güfiO'dtS:;?. V . ' '.:
l!.E-&'ó-3 prlnalpsí era &solüs’ysm®p- 
§;■! para b-sljar, y  k«  .persoaass qxíé i\&- 
eeáása h/xmÚQ t a s k a  que áboasr v«ia- 
ie  y íj;*)w téíiy.-;i2es.
Ds h^c^F saVkl^ce? m cuota' iafeis- 
;.í:süü pn el galón da das zas asíabsa en- 
tiirgs'i^üi l&si Befi;.,i-í4 nssrq-afcsa de Mô -̂ 
ía  Alto y  doüa Oi>»a©pdóH S^gai’a de 
m& I&s; soísasítas Míiaserrat:, Sina 
Kíi^mia M esísío S^uvkói?, 
IjíiOtiCr Wn'Hfjs B^Üs', Teresa Aguír^e 
I - ‘a  j- T -.fá j^ e  y J S Íe ík  O a m e a  A i i u -  
mísidG.
Lí.e s?~ñ‘3iií^a ycítlaa  lui<iíríiÍ£ao¿' íra- 
j:5S dv .».iií8 y fuclaa vailíígs-s jcysíf.
A ¡H ¿Oi-«chft ^«i 8a:óa ú$l b^i:c y en 
k  Oírla desíin».üEi a tcRcir,heHt.se x^a- 
i s k 'k  aa  «bshk» copkofciüafrtío á« 
l'j.jRmi.ú y con gf.!i^e*ttii»s y
dedioíiao a .tX;̂ í5adBá£^¿‘íifis da 
fübr.u.^ijU earga de í&> fte^ors» doña 
Cílstins. S ía v k ó a  da M.uit.«ro jR«gua- 
ra, ¿oftsj Rjáario- Aparíei de A izpuiúa 
y  ílt-ñ?, C^tíSeu Mcrfi^B do O eigalo, 
dea ussiou dd. k s  Sí'Sííthes AnWSu»,
pre iiáo, eatre okois.^úsíssoi', va|.s®S,y 
'j|^s«Gáo|9bs que bailaban aauchKtí 'pá- 
rejss. .
Ñ ^ t s  f i n a l  
Ls y«kdá sadeslízó ^áaimadameste, 
y  de kák' cjeoei qUi© afi^eclars, quedará 
vparduxablnáeófierdíoeseaeuitosluyie- 
. la suexteds&BSstir a e ik . - : >
Los orgesizaSores del fegtlyal moi- '•
■ bkroa- muchas y meredd&s enhora- . 
bng»»0, por BUS felica» b.!clítti,ŷ «̂ .̂ , a s í . 
en elconjupto ccrmo^a le® m?;8 U^ig- . 
aifítjsfiSES d a k líss ., i
h^ íuereá de Pingsetlón feé k s  ia les- ' 
Eá, que to<la Is prosa ya^g*ff y  as'.dpi- ' 
tisa "¿e quü m  esta momeaío m  rodea • 
• l  eresrisfc»* «ojeto fel yacqas d«i un 
tr»b»ji> yeíiigSncpt;', qua hsc® d®sep-' 
psE&Eve k  cenlí%.aa ^x^gs^scla imp^rfi- 
ÜYíh rkl esíjlsfte, ao pueda dkipar k.vi» 
RíójBi iumiueta que le daalumbíftr®, y  , 
qvfs tiéise su mejer gf fl-jo ea aquellQlH 
yorííüs da A'-óyalüt
üíia sífoaabra de luz, y pór isquiiBrá,^ 
háíiíos á e ’p9ífaBl«s y mujWsíE-; ■ ■;¿̂  
y  pseomsBRsda ídíHocH pko«fffS * 
bajo el p^Ha iámoria! de pritneysra.
Ba cág* coréEÓa uB.á alegfk; 
on cadss boca uru soiírisa amabíe '  ̂^ 
R ahigárr&mi^io Istexf^icfeble
Vi #1' ̂   ̂  ̂'ít Vir 0 '■'.t. rs-u'C-,- t'i ,i-'.i3HEimttiTJLYATXtyr^
J T L J M
flKr^s, cobres, íuc^go... j^ad a lack l
.............. ....  ,: F. Ra'mis de $il¥a;''
E l  d í a  d é !
£)e tfesfs én F'erfumerla* y Droguw- 
rías d* Espália' y América.
' 'lí" í""" "'™ 'nTT
. musa populaf lo ha di; ha t a  la 
co&oc|4s copía ioa t:os dk§ del 
f ña qa« rsíucea rssá? que el So'*, pero 
gin qutS) nos guíe el pr<?pí5§iio ó sa ii-  
pésiüríd© b  p^aEs.ái CR^cbasro,'»! del 
Corpas 'de&cji^eiia e;a bii.'.fe.uítz &o- 
bre los oíros tíc»» disír.
CoKhibuye a d io  la sn ím c ió n  que 
©1 pueblo p reak  a  k  íoísanmidad, espe- 
ckim eEts Isg i^oj^rrs de ejes áiüiea- 
les, cuyos dd ik lio s ami&OFa.n la luz 
dsi) astro.rey. .;■ ,
DííSd- ^«uchp. assíes de k  hqra de- 
®!gnadí>i para eu isifda de k  proce§i4^b 
iass esües cosq^íeadidsa es t) iíi¡.era­
rio oí eck u  ©1 p iea ll^ r gipecto d$ este 
dír. ‘
N-íegífss^ beüaa palesnai disron, co ­
mo feil&mprí, la má« h«rmo?a koí® dS 
cóioi* al cuadro, íacieirdo » u ^ ííh o y  
ger.ií-rz.i. Esto, por lo que re3p5?ei-a a 
la víá pñbüe?, que l i  dirigJíííics la v k ta  
aS baicoií.eje, h%brk que p o s m a  gafas
i a s ’í
•íeí
Ha'pido áprobadá. por esk Gobierno 
civil cl Rífglí mentó de l i  sociedad obrera 
«Unión de ia Sersianía» de Alpandeire*
La «GaCcía» publica ana real arden 
convocando a exámenes de.aptHud para 
ingresar como aspirantes en piGacrpo de 
Contadores de fondos provincialys y mu* 
nicipajgs yjefes de las secciones dé exa- 
mírt de”ciiehta3 y presnpuesbs de loa 
gobiernos civiles. ^ . í ,1
Desde el año 1912 no se verificaban es-  ̂
tos exámenes. |
Ha sido nombrado abogado fiscal de 
esta Airaíeneia provineisl don Higinio 
García Fernández.
Ayár a^as cnatfo da la tarde venficósa 
en el cementerio de San Miguel el sepelio 
dd cadáver del que fué en vida bondadoso 
señor don Enrique Martínez M«dinas,cono*






fea&o, Pepíííi M >’4¿f ró 6  
eba Jiaiéatz S iu v lió r .'j 
Rífí.r,?í:i'yez.
D clíxs uamifUír, v e i a u - o i  tií'aji 
v».:lf̂ nc!rjr;u,t, ■̂,- í-̂ n pcnHéé la vtóiaíia 
fi© ^ í̂ a t:¡& klíiík j ooi^dtípUo 
Íí*; s¡aC'«EÍc-r y aip2£aí|ü coa oiticAa®
siiseejí í̂f.
La íen-íl alla&sofóiX destarábala b » » ” 
tipíCK (•■■!.¡sais .p.itis la Ysati» dp eb.oselR-''- 
te', büíl .'icba y kch«, & csrgo áe k® 
di5£ífíg(üi |s8 ¡&tñ;í ,...s ;!a S^óa B ai- 
gis, sr:í5f|uesa ds L e lt s  y d( .ñiBI-
tsé Liísfí-cj ds S^hoitz, . ayodackfc’ de ■
Ííi9 s jíñ - ‘ 4*ía Süisrrlou, M¡írk
T .*rss3 W íraftr, Gaímen y Tároe» B &s- 
fw, Comchs y M*ria Sa^w y Mifi&Siaa 
B . ■*•
Y'í!.í %v c! Íríje  qixs tí.s»n i&g g íkuss y
,_8S desvivía» psiX” ateaásr fel.'aaissthanise-.
A l  Sonl dsl loosi. se hallaba eíü'-ss es- _ 
íiíiri cuya e í̂tcaüa i  fs&aba ur arco'"' 
1S.3 ‘-.ísdljo puístir, coií M.íorfioa ds lís-
áhamsdá^ para evitar que k s  vivisl- .? cido indostrial de esta.plaza,
mssIrradiácíonss deíuz hhksoi núes-^ numerosos
í-íírtna i  «raigcs del finado. .
 ̂ r /MKA Fo « I  Héíbfatpoáalatstnilía dolifcnte la exjire-
'*M t  J*™*^»’**" «■  l  8Í(Sn de nuístto pés.me. '
fió a nota de costumbire, mee como |  _j.
por obra y  gracia del Qobisrno vivi­
rlo» coí? 00 m inatoi de adelasiío, hay
Compañía Wfián^ Segaros Marítimos, rfe^TTfiflj^o/tés
Domicilio sodálif^i&Hé de Priá, 3.—Madrid,—Director Gerente: D, Albettó Marsdeái
Esta' C om para  tiene constituido eto la Caja General ^e De|>6sitps, 
rautía de sus aséferados en España, en valores del . Estado español^ él f  * '
máximo que a ¿ t^ iz k  la llj^.
Su& úfm al mh MSáÉmgéi 
O a i  9 »  d i a - O a n t a  O f á t r í á ,  É l . T i ^ é f a a &  
Énñ^ékitor.f'. M@a LupUo M a r tín
BtorzscDrrs^si ItsplíHm a m  ,
Ciartáti
il3J,EU.iCAl a ;
■'ÁOÜA V E O E T A L  DE
A r r o y o  '
; S s  InfsHbk I  fnq%>-si^?; no fSian- 
ohf ia pléj
4 0  A l S p é  o e  |iX ! T O
J^pérfa!,
Sóyseuibajd .







jfójrriieiBtesM U E B L E S
. a í 4 í % i
‘ Uae!»p,ft_áacblá3|̂ .Ŝ
A r t í s t i c o s  d e  J u n c o  M e d u l a  y  M i m í i r e  dándolí'já^'i^lt
ii > A-Añora ROfflIeñP.
batlae. ]B|»tâ ôfen«á no i;
r^ ^ J k fiü ik
F®g-ismnaa VI, l a  ^^M M O E m





b o S i . a f f i ? ; | v e ,
dina profpndi îaeñfeW'I 
—Buenos día«,v«fen6| 
lente bablíecló»: patli *
—NecesUamos dos. 
—lAh! Ustedes dís 
adivinar que fueran üs■awf«!ii8a»goiBrói|ĵ ^ '
S lÉ ^ Í
oásesras de aSoeettiUi^f /dl| 
coquea. ...jí-y 
A láeyeíéf.,
'•j.fe® Tí  ̂
S'í I ra ' f  
ded|ca<í?»
f  oiaacíis y  g*..f.{í.meesías esa 
fcos3ibiíÍ£« drt íuz slécticioa, 
a k  vejií* de hiskclos.
Ai ír->*iiak á& oála fsa e%oootr.^ba k
deñ^ Sáaiía Gcoss da P&tlRfJé y , 
■ei3«'V?as laa BaSoii.!:»» Cesenefo y  Amall»
qye d:?¡r si olvido la estereotipada ira- 
se. S áJ6 a íaa diez «modsriaüs», o seaa ’ 
iss sueva «antiguas»; k  genta deí pue- . 
blo expiess sgl casado h ib k  d s l « 
cambio del nuevo horario. #
La presidsRcía oficial ia formaban las 
autofidsdea civiles y  mtliísres. $ ^
Él Gobernador civil síñor S abí Bul-  ̂
gss e^íircusba »ú uqifatme.
Que lo dkfrute con salud y !o iiUHce 
f.O B  el ackrto  de que viene daiitío 
proefcgs.. í¿
Tci ml??s3a la procesión, verificóse e! 
dáüüíe ü® íi? fuíss'ji qne cubrío-rsu ia 
carrer», coDgfSgáfidoáe ? iiB jr.U íO  g.en--í 
tío en ia ceue de Latios, para pr©s«n- ^
ciarío. ..... - ■.-..' ."■
Losgoidsdos da Burb6n,el rfg lm k a- 
ío q'M íoiM mga  ñ.íes.*jfeíisaámos como 
RUíísííO, éeifíi&Éon éa columna de a  ̂
cuatro." ■ ''■•• ■ ■•
HH i'úb.i'-o dsscnb'ii'. reepeiuogg- 7* 
iiiesíts 'feí ÍS5.S0 de i& bumsi'M. ' ■ '
FofKjAbá fs retüs’i.srdk m  «&.! lucido 
daifi'.e, ia rfdítbin Barjd^ SÍU'ñieip*? y e! 
Cuorpo de* Bomberos. •;
Anoche se presentó en nuestras ql5ck*s 
Baltasar Soler,í 5.efifiéndonos que yekclo de 
paseo con ia fím Ha’por la Ca eta, una hi­
ja suya sofrió un accidente, siendo asistida 
en la cí.sa de socorro dd  Hospital Noble.
É! facuiUti w  (le guardia recetó una me­
dicina que nuestro visitante, vecino de la 
calle dei Salitre pretendió adquirir en la 
farmscia de don Eduardo Gatnicí? estable- 
cidacnla de Cuañeles, páro tuvo píte de­
sistir en vista de quenadíí rcsponilía a !&s 
frécuentes l!amadaS’qaá^Í3icíera,Jen córnpa- 
ñia del guarda parUcuiar Antonio .Aran* 
b p m .;
; En vista 4? lo ocnn i.io k é  a Q»ra botica 
para le despacharan el medicamento.
ir. f X - 0 1
-k.
beber en R <j-
’as !a mejor ñgea miner.̂ íl 
.:p?yrB usféd mismo vertiendo 
agua ■ mi paquete de
Í5/:* ;í
O -Vhv
á e l f l - 'C s ’J S 'M il irecio
L'ij Jd,
osas q ae  ícugoe. co íd o
■ I .. . , ■ . .* .,.■no : e! o ..co ixnz'í.
^Tá.
Ha sido hcir.brsdo v eepresídeníe de U 
Comisión mixta da Hícru'taínser.to y reem- 
pbzo ds y{<a, el coronel don Emilio 
Azp;ns;i iíedif'-a. . < . •■ .....
El coretídd -rijop-quia P. *! T¡^r:cx>-qae 
desfeiíipeflabs dicíio cargo,ha sido destina' 










S  '-S v
7}.
■ '-Vi%^ ■ ...' .
ips o£!4Tirm$ f
'■ íjrC'ííÍ£d -̂:^4 î¿ií-'^J-
.■1.&
Por !s Boebe s« ffisagurasroa ¡m ve-
AJomo  S«l», Ele»» Dia* Spiesri, Marg«- í^Jadaa eatívíd^a deJa AUíaed«, que m
yitift A ooko RíboaS j  B jtnca .y  Piins 
P riea  Grasa.
íla  ía a o rk , adornada Císn palaaerüs, 
co.Hku® daz un «p?sjil^q», ía caati- 
«̂̂ 4 d« tóps reai.@¡íi jr tte oobrisTlos esta- 
■.̂ ^̂ í*f.f(Sa8, vesíidR« d.e «apachas», 
éoia  ConoopcíÓp Crugi





A«ar-síz6 eí psseo 13 B í» :k  Maní- 
dpaf. -
El mlnistfo de Fomento; ha enviado una
• clfcniar a,loe gobernaídQres civi es, reco­
mendándoles que ordenen a as jefaturas 
de Obras públicas se exija rigurosísima 
observancia en las prevenciones y precau-
X Ctogés dictádss contra los riesgos de las
* líasmiéioaés cléctricÉs,
■̂'í
r5, ÍÍP rt̂ í # ' fl*É§ V í
Po a su pub!'cíció;i ha ?ido rnaltUs 
«3acéts«la propú^í» p¡̂ ft vistor a'’ dc-í 
citrRO geüteraí da trestadoB de raaesírs;».
JBl ¡novthiknto dí3 es^a prcvíacla ea 0I si- 
gtileníe:
Doña Grístisa Francisca NenissJa. do íJá 
diz péra-Má^aga, (sección graduada Norma ), 
doña Manual» Membrana Menénde-z, d^Me* 
IHlepara Alora, (¡tuxUlaría dasdcb'ada); do- 
ñs JSnprííaclón Mler Alvarez, d» MeiUla a 
Ronda; dbña Carmé'íi Rodríguciz Vniatan, de 
Srdiéza Aigarrobc; doñs Büsa VereMon* 
táñez. do Banaltsadona a L'icena, suxUfa* 
tjs); doña Matilde Sabello YUafebaa, de 
ómpeta e panillas de Aceituno; doña Juana 
fllspardo Miguel, de Ronda a Fueñtiducña
a i» 
coa-
a S m n s :
vfeaa. .et' 
4fia' señor
'"Ul-'oa, v la á »  d®
^̂ Ŝ gfftJísrVA dq I^Ginai ,̂ ‘
\  ';i0.O;efch -..S ^TÚaze, lí^ípicr
A ibe'
í
V H a l  k z a
E 1 Iss dos *t®Cí5Ío¡5íiía que asiofíha s< 
cetehrsroa ea e«ís popa?®? tíafeo, ík -
:fgár©ti_̂ » agelars» í*a iOBslídaáea.
ii'xa , . . m --  « “■»'8f, t' Bl'púbftco sálíó'aítaife.eaín'gKlísfocho,
r^T ^  ^  *-«,'« r ' Fi -r-i ■ i» y ^  oaaaado de 8p?#«ílir a ios atlíataa qu«’̂ tu r .a  Ag^aífcfi, Am®íLs R . «.¡ifA-^ea, 5 ..,^g 1̂ n ro^am a ”
l ’í k í  Raía Si-'gikf V?. . . .  aómiép'a «Fceíl M a - h n e  J
Be el lugar doaáe satea estaba h  % áío> Z  de Téfo (Madriá); kofia María Loreto «ómez, I 
" puerta  d« «ratra/fs, ép ard a  ífisklado **** paaíomÍOTag.  ̂ ¿3  ,Toía}óa a Ronda (auxi<kría dsidobla- ^
t ijáslffn venl^rH Ik Oaifá !a v»a^» d» G^r- #- Medlrs®, que es «R» h^lla- i  di); doña Jgróíilíaa Téikz Molino, de Monte* f
.«Uo-jiRÍfl V »Salud E sis» , d* ÍRS ■ k í “S » CssErsí; doña Presentación Msría, fYiaa y fceMdas de toda» ekse« y sesr- ííb® t y » i-J ¿ 4« Aírí.s,«{« a Sj-íiaiiar doña M«rfa dí»i 4. .CK¡ " .1 f  rmeí&íó» csaz«3fi8ll|t6ff^ P?9«^at»n
r <lL‘-J.'̂ I.*riO Ur.lCO ;D A  L >A A U ■ o L í y i vK H: til-lp i a.Ro tl»> la iniiu;.tna, l*í BAÍíCl LONA y e» lodfti Iss buci\.vr (armadas y alroacenciti
Ñique decir ti®®® qjse^alll »o falí.6 í joi* 4« su repert^ork.
"'■'llia '̂ ofo híÔ Q.ésvb í r  ó’áiículr^nql» .̂ dn |'"i • M&fisa» csleb.m;: su dcigi^áa 
. que gepgtmcs' Á Í e l  eá'uisa d'óí.írioo .mpRiit® Msdia^.
f de icai^cfn a Scdslis; doño &ría dsl «on* 
A iiiiiele Azokzu, ds Iznste a Mlj»?: deña
C o m p a ñ í a  . V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
m i  i m s  o  -  i f A o o
F y H @ a ® a  í h  i s r e
«poiiBlefcM. UftilBKméBk So® ■! GBAM I
180p;y%vi> îi» ifp 19$f.
I  S a e t  HipMecarig de
I  Fí’esiaiiüos. am ortizablés 
í| deftto  ár. in terés anua).
I  Est® Esíableciiniento, h 
I  p re p ie t^ io s  d.e fiqc!^s.rü|tíqsa4 r̂  
% aas, prestam os en métaiico»4%€ 
I  .aabtbs por.. aimaHáades calcutáf 
m anera que el capital recibidoj^ 
am ortizado en wu periodo de 
dncttenta; atíos á  voluntad  del 
aario .
P a ra  m ás antecedentes, diriji 
represen tan te  en M álaga y, i 
cía, don E nrique Castatedá.^f^ 
M arqués de L 'giios,' n ám aro l
BU©}».
a» vwfos •z aieIs Mma i a« • «MUI fBlMIO m  la ña r«ria dt |
S é  v « ü d íe ‘
! im bn&n motor eléotrioo dé 0íiíQ3%iÍÍÍ 
I perfeotea oondioiouea. PoÉá^Mé^
I girae o don I'ranpiéoq S an ír 
I del ároQ, número jf y §,
I qnierda.
M
-Kóaiar © ei ppiriom® d» ka, b.qUsis.,s3i- 
.? casciadoraa Jo  énjbrkgab» asas 
í,* -.proato. »i ¿0‘a‘Bhfeífor> •
^^iB(íi.;ía veafia eatáktreaeargada ?» fii«- 
lisrgnida dama defia Laopoidlna Raml- 
Z;4  ̂ acompaftabae, la<
IM maatUlai, Jtaba)
P«sQ uaB3«ii
0-311 gras éxito se eatreuaroa «y«ff 
Ub ojt̂ kodioñ 10 d® la lio  d«al ps-
Figararáa @n el programa da hoy 
otrAs ciataa.
J i£ííi.z B » n it^ 4 e  ísiiaho* a Vi* 
?i*í|i9t doaa Fijeaiana Ayu«o 
liiTÍ qf ÓaAjrrsra gtítnalos Are* 
da»; doña Bolorés CSemschf Fícharete, de 
Angosto e B^nnhavls y doña María Triviño 
P®laneor^ Apvfsl (La @oruña), q LaaOue* 
yifie^Í9\ííe.^|í^r,6»*
TEATRO1 
Tqdaa las «soche» dtp
^ones, 8 las Qtíjb 5
exhlbléiiíldse e«co|,__ _
parte Rn el especrácsilcr  ̂
ros de v^sríetés.
Balsea eodámfeadtfr
É l o j a  6 l « ¿ é o . a - É i o ] i | J s ^ m m é i i - - l H m
ü o l i n i l i o  s ie l  A o e i t e ,  8
B̂ ri^aUa a» praelg arrabiada m  IraaB «ótuia
é é é \
II ^ 1 0 ^ -  
.^i»* tjast© el
‘miúhm 0.̂  S-a J$'de' 
^«eaoe. Lóz -
T^EO í?t?gK «délW
Da vauia aa loa priaM r̂irt Dlteaaaarinoa , Éfotalaa. Vendas. Daitaiurute y FMMal|
s«» 0 '^  cént!taoa.--Oé»éiá'>Í
raansa bla» a» aéa MABOA BIQIBTBADA pata aa m  jfañliwaUíal aa» 'alwí |W Mffniiaoi |a i Im Imiiiiafagü. * ^  . , ' . .  ■
^adfe geneíid, CIO,
Mm»
íj! ■íif ̂ -;t
